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Opinnäytetyössäni tarkastelen uudenlaista monitoimijaista / moniammatillista 
perhevalmennustoimintaa Jyväskylän seudulla keskittyen Tikkakoskella vuo-
desta 2008 toimineeseen perhevalmennusryhmään.  Uusi perhevalmennus 
malli on kehitelty Jyväskylän Seudun Perhe – hankkeen toimesta, ja perhe-
valmennustoiminta olisi tarkoitus saada vakinaistettua kaupunkiin. Perheval-
mennus on yleensä ryhmämuotoista toimintaa, joka on suunnattu ensimmäis-
tä lastaan odottaville perheille.  Perhevalmennuksella on tärkeä rooli uusien 
perheiden tukemisessa, tiedon jakamisessa sekä verkostojen luomisessa. 
 
Aiheeni opinnäytetyölleni sain loppuvuodesta 2007 jyväskylän Seudun Perhe 
–hankkeelta, josta työtäni ohjaamaan ryhtyi perhevalmennusryhmän toteutta-
misessa mukana oleva terveydenhoitaja Tuula Korpela. 
 
Vuoden 2008 alussa suunnittelimme yhdessä terveydenhoitaja Korpelan 
kanssa työni tarkoitusta ja toteuttamista. Alussa oli vielä epäselvää, mihin Jy-
väskylän seudulla toimivaan perhevalmennusryhmään työssäni keskittyisin, 
vai vertailisinko mahdollisesti kahden eri ryhmän toimintaa. Jonkin aikaa työn 
toteuttamista pohdittuamme päädyimme valitsemaan kyselyni kohteeksi Tik-
kakoskella toimivan perhevalmennusryhmän, joka aloitti monitoimijaisen toi-
mintansa vuoden 2008 alussa. Tutkimuksessa on keskitytty kysymään toimin-
nassa mukana olevien asiantuntijoiden ja ammattilaisten näkemyksiä ja ko-
kemuksia. Kyseisen ryhmän toiminnassa oli mukana kaksi terveydenhoitajaa, 
suuhygienisti, seurakunnan lapsityön ohjaaja, imetystukihenkilö sekä kaksi 
vapaaehtoista MLL:n toimijaa. 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on pyrkiä saamaan selville miten monitoimijai-
nen yhteistyö perhevalmennuksessa toimisi niin, että siitä olisi mahdollisim-
man suuri hyöty kaikille toiminnassa mukana oleville osapuolille. Olisi tärkeää 
että monitoimijainen yhteistyö tuntuisi jokaisesta toimintaan osallistuvasta tär-
keältä ja voimavaroja antavalta työskentelyltä. Opinnäytetyössäni haen vasta-
usta perhevalmennuksen asiantuntijoille ja ammattilaisille esitettyjen kysymys-
ten avulla siihen miten monitoimijainen yhteistyö perhevalmennuksessa saa-
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daan toimivaksi ja antoisaksi, kaikkien yhteiseksi voimavaraksi. Tiedonkeruun 
suoritin postitse lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla alkukesän 2009 aikana. 
 
Moniammatillisessa toiminnassa useiden ammattiryhmien edustajat toimivat 
yhdessä. Kohteena olevassa perhevalmennusryhmässä kaikki mukana olevat 
toimijat eivät ole ammattilaisia, vaan mukana on myös omien alojensa vapaa-
ehtoisia toimijoita. Siksi monitoimijaisuus käsitteenä vastaa ehkä paremmin 
koko ryhmän luonnetta. Vieläkin paremmin tätä yhteistä toimintaa voidaan 
kuvata moniasiantuntijuudella, jossa tieto, osaaminen ja valta jaetaan myös 
muiden kuin ammattilaisten kesken, ja jokaisella toiminnassa mukana olevalla 
on myös asiantuntijan rooli. Päädyin työn edetessä moniasiantuntijuus -
käsitteeseen puhuttaessa moniammatillisesta / monitoimijaisesta perheval-
mennus toiminnasta. Teoriatietoa monitoimijaisuudesta en kyennyt löytämään 
ja moniasiantuntijuudestakin tietoa oli saatavilla vai niukasti. Sen sijaan käsit-




2 MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ MONIASIANTUNTI-
JUUTEEN 
 
2.1 Moniammatillisuus käsitteenä 
 
Yhteistyökykyä pidetään ihmiskunnan evoluution kannalta hyvin tärkeänä 
ominaisuutena. Läpi koko kehityshistorian ihmiset ovat yhteisvoimin selviyty-
neet eteen tulleista ongelmista sekä voittaneet vihollisia. Käsite moniammatil-
lisesta yhteistyöstä ilmestyi asiantuntijoiden ja eri ammattiryhmien yhteistyön 
kuvauksiin jo 1980 – luvun lopulla vakiintuen Suomeen 1990 – luvulla. (Isoher-
ranen 2008a, 26 & 33.) 
 
Käsitettä moniammatillisesta yhteistyöstä käytetään hyvin monimerkityksisesti 
ja se on käsitteenä varsin epämääräinen. Sitä käytetään tarkoitettaessa mo-
nenlaista asiantuntijoiden yhteistyön tapaa. (Isoherranen 2008a, 33.) Käsit-
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teellä voidaan määritellä eri ammattiryhmiä edustavien asiantuntijoiden yhteis-
työtä tai työskentelyä yhdessä (Arponen, Kihlman & Välimäki 2004, 24). Mo-
niammatillisen yhteistyön voidaan sanoa olevan eräänlainen sateenvarjokäsite 
pitäen sisällään monenlaisia yhteistyömuotoja. Tätä käsitettä voidaan myös 
tarkastella monesta eri näkökulmasta. Yksinkertaisimmillaan voidaan sanoa 
että moniammatillisessa yhteistyössä asiantuntijoilla on yhteinen tehtävä tai 
työ suoritettavanaan, ongelma ratkaistavanaan tai päätös tehtävänään. Ta-
voitteeseen päästäkseen heidän tulee yhdistää tietonsa ja osaamisensa. (Iso-
herranen 2008a, 33.) Yleistäen voidaan sanoa että moniammatillinen tiimi on 
ryhmä erilaisen koulutuksen saaneita, eri tahojen palkkaamia ammattilaisia, 
jotka tapaavat säännöllisesti tehtävänään koordinoida työtään palvelujen tar-
joajina yhdelle tai useammalle tietyn alueen asiakkaalle (Övretveit 1995, 29). 
 
Isoherrasen mukaan moniammatillisuus tuo yhteistyöhön useita eri tiedon ja 
osaamisen näkökulmia, joita kokonaisuuden muodostamiseen edellytetään. 
Jokaisen äänen täytyisi tulla kuulluksi ja kaikesta saadusta tiedosta ja eri nä-
kökulmista pitää rakentaa yhteinen käsitys. Tällöin yhteistyössä keskeiseksi 
seikaksi nousee se, miten kaikki tarpeellinen tieto ja osaaminen onnistutaan 
kokoamaan yhteen ja prosessoimaan. Moniammatillisessa yhteistyössä tulisi 
luoda mahdollisuuksia tarpeellisen tiedon koonnille, prosessoinnille ja yhteisen 
tavoitteen rakentamiselle. Ammattilaisten toiminta usein vastaa paremmin asi-
akkaan tarpeisiin, mikäli asiantuntijoilla on toiminnassaan yhteinen merkitys 
sen sijaan että he työskentelisivät rinnakkain, jokainen mahdollisesti eri tavoit-
tein. (Isoherranen 2008a, 33 – 34 & 41.) 
 
Ryhmätoiminta tarjoaa hyvän mahdollisuuden yhteistyöhön eri alojen ammatti-
laisten kesken. Esimerkiksi työparin kanssa työskentely antaa toimijoille erin-
omaisen mahdollisuuden tutustua toiseen ammattiryhmään sekä samalla vah-
vistaa omaa ammatillisuuttaan. (Järvinen ym. 2007, 166.) Moniammatilliset 
tiimit voidaan lajitella kolmeen eri pääryhmään; viralliset tiimit, yhteistyöver-
kostot ja asiakastiimit. Eri pääryhmät eroavat toisistaan integraation, jäsenyy-
den, prosessien, kollektiivisen vastuun määrän sekä johtajuuden osalta. Viral-
lisissa tiimeissä on vakiintunut kokoonpano ja ne ovat osa tiettyä organisaatio-
ta. Asiakastiimeissä asiantuntijat jakavat informaatiota keskenään työskennel-
lessään saman asiakkaan kanssa yhtä aikaa. Yhteistyöverkosto puolestaan 
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on melko löyhä, asiakkaalle yhtä aikaa palveluja tuottavista henkilöistä koos-
tuva yhteenliittymä. Yhteistyöverkoston asiantuntijoilla ei välttämättä ole viral-
lisesti sovittuja toimintaperiaatteita, mutta he pyrkivät joustavaan yhteistyöhön 
asiakkaan tarpeista lähtien. (Isoherranen 2008b, 136 – 137.) 
 
 
2.2 Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen 
 
Moniammatillisen yhteistyön ja tarvittavan tietämyksen kokoamisen onnistu-
misessa oleellista näyttää olevan osallistujien hyvät vuorovaikutustaidot, kyky 
taitavaan keskusteluun ja dialogiin. Sosiaaliset taidot merkitsevät paljon. Koot-
taessa tietoa täytyy tunnistaa kaikkien asiantuntijoiden erityistieto, erityis-
osaaminen ja asiantuntijuus. Työskenneltäessä moniammatillisesti täytyy jo-
kaisen toisaalta tuoda esiin omaa erityisosaamistaan ja asiantuntijuuttaan, 
mutta toisaalta taas tulee kyetä edistämään ryhmän yhteistä osaamista. Myös 
yhteisen kielen löytäminen toimijoiden kesken on tärkeää, sillä käsitteet saat-
tavat olla erilaisia tiedon eri alueilla ja niiden arvotus saattaa olla erilainen. 
(Isoherranen 2008a, 34 – 36 & 41 - 42.) 
 
Toimiminen moniammatillisessa yhteistyössä vaatii myös yhteisymmärrystä 
roolien määrittelyssä, usein tarvitaankin asiantuntijoiden roolien uudelleen 
määrittelemistä. Roolien määrittely yhdessä poistaa päällekkäistä työskente-
lyä ja vähentää tavoitteiden ristiriitaisuutta lisäten täten tehokkuutta. Moniam-
matillisessa yhteistyössä korostuvia käytännön näkökulmia ovat mm. asiakas-
lähtöisyys, tiedon ja sen eri näkökulmien koonti yhteen, vuorovaikutus, roolien 
rajojen muutokset sekä verkostojen huomioiminen. (Isoherranen 2008a, 34 – 
36.) 
 
Jotta voitaisiin aikaansaada toimivaa moniammatillista yhteistyötä, täytyy kye-
tä tunnistamaan nykyinen vuorovaikutuskulttuuri ja pyrkiä tietoisesti sellaiseen 
vuorovaikutukseen, jossa tiedon ja eri näkökulmien yhteen saattaminen mah-
dollistuu, tapahtuipa työskentely tiimeissä tai muulla tavoin organisoituna. Täl-
laisella vuorovaikutustietoisella yhteistyöllä tarkoitetaankin uudenlaista yhteis-
toiminnan merkityksen ymmärtämistä ja toimimista siten että tiedon koonti ja 
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prosessointi onnistuu. Yhteistyössä vuorovaikutussuhteiden merkitys korostuu 
entisestään. Sopivan yhteistyömallin löytäminen kuhunkin ympäristöön ja sen 
mahdollistama tiedon käsittely yhdessä on ydinasia moniammatillisessa yh-
teistyössä. (Isoherranen 2008a, 36.) 
 
Moniammatillinen yhteistyö tiimeissä ei suju itsekseen. Yhteistyömenetelmien 
hallitsemisen lisäksi moniammatillinen yhteistyö edellyttää lisäksi motivaatiota 
kehittämiseen, ammattitaitoa sekä tietoa. Lisäksi täytyy löytyä tarpeeksi aikaa, 
harjoitusta ja tukea esimiestahoilta, jotta olisi mahdollisuus toteuttaa yhteistyö-
tä. Yhteistyötä edistäviä tekijöitä ovat myös muun muassa yhteisistä tavoitteis-
ta sopiminen ja toisen työn riittävä tuntemus.  Moniammatillinen työkulttuuri 
edellyttää uusia ratkaisuja ja toimintatapoja monella eri tasolla, sekä hallin-
nossa että arjen toiminnassa. (Isoherranen 2008a, 47; Lastenneuvola lapsi-
perheiden tukena 2004, 29.) Moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä on 
pitkälti kyse ihmisten asenteista ja tahdosta uudistaa toimintaa. Jatkuva kehit-
täminen edellyttää kykyä asioiden tarkasteluun laajasti sekä herkkyyttä epäillä 
omaa näkemystään. (Nurminen 2008, 183.) 
 
Isoherranen kuvailee moniammatillisen yhteistyön olevan laatutyötä. Yhden 
asiantuntijan tiedot ja taidot yksistään eivät riitä antamaan laadukasta tulosta 
kuin vain hyvin rajatuissa tilanteissa. Moniammatillisessa toiminnassa jokai-
nen mukana oleva ammattiryhmä tuo mukanaan toimintaan omasta koulutuk-
sestaan saamansa tiedon ja osaamisen. Lisäksi henkilöiden erilaiset persoo-
nallisuudet, epäviralliset roolit tuovat oman lisänsä vuorovaikutukseen. Yhteis-
työssä mukana olevien jäsenten on osattava toimia yhteistyössä kaikkien hy-
väksi. Ryhmän toiminnan tulos on kaikkien ryhmän jäsenten osaamisen sum-
ma. Asiakastyön laadun lisäämisen ohella tiimissä työskentely tukee ammatti-
laisen tunnetta siitä, että hän osaa työnsä ja on arvostettu ryhmän jäsen. (Iso-





2.3 Moniammatillinen toiminta ryhmäilmiönä 
 
Etenkin pyrittäessä kehittämään ja muuttamaan työryhmien toimintaa, on 
eduksi tuntea ryhmän toiminnassa vaikuttavia lainalaisuuksia. Kun ymmärtää 
mitä ryhmän sisäisessä vuorovaikutuksessa on meneillään, voi auttaa ryhmää 
toimimaan entistä tehokkaammin tavoitteensa mukaisesti. Ymmärrys tilan-
teessa vaikuttavista ryhmäilmiöistä usein helpottaa ryhmän kehittymistä 
eteenpäin. (Isoherranen 2008b, 84 & 89.) 
 
Ryhmässä vallitsee aina hyvin monia erilaisia rooleja. Henkilöillä on esimer-
kiksi virallisia, asiantuntijuuden kautta muodostuneita rooleja sekä persoonal-
lisuuden piirteistä, tavoista ja käyttäytymisestä syntyneitä epävirallisia rooleja. 
Kaikki roolit eivät välttämättä ole ryhmässä samalla tavoin arvostettuja. Ryh-
män yhteistyö toimii hyvin, kun roolit ovat tarpeeksi selkeät ja yhteensopivat. 
Tämä painottuu varsinkin kun kyseessä on moniammatillinen työryhmä. Mo-
niammatilliseen yhteistyöhön liittyvät myös keskustelut roolinmäärityksistä ja 
tiimin sisällä tapahtuvista aikaisempien roolirajojen ylityksistä. Yhteistyötä ke-
hitettäessä ensisijaisen tärkeää onkin roolien ymmärrys. (Isoherranen 2008b, 
94 – 95.) 
 
Moniammatillinen työryhmä on hyvin mielenkiintoinen tarkasteltaessa sitä so-
siaalisen vallan eri muotojen näkökulmasta. Sosiaalinen valta nähdään yleen-
sä viitenä eri muotona, jotka ovat laillistettu valta, palkitsemisvalta, rankaisu-
valta, asiantuntemusvalta sekä mallin valta. Kaikkien sosiaalisen vallan muo-
tojen vaikuttaessa ryhmässä, on jäsenten hyvin haastavaa koettaa päästä 
tasavertaiseen keskusteluun ja tehokkaaseen yhteistyöhön keskenään.  Tut-
kimuksissa on havaittu, että korkeammassa asemassa olevat henkilöt esiinty-
vät ryhmässä varmemmin ja myös puhuvat enemmän.  Ryhmän keskustelun 
ohjaajan haasteellisena tehtävänä on saada asiantuntijoiden osaaminen ja 
halu osoittaa osaamistaan suunnattua oikealla tavalla toimintaan, ei valtatais-
teluun. (Isoherranen 2008b, 89 – 91.) 
 
Toimiakseen moniammatillisessa ryhmässä täytyy vallita tasavertainen ja ar-
vostava ilmapiiri. Jokaisella tulee olla merkittävä rooli ryhmässä, lisäksi jokai-
sen tulee kokea voivansa vaikuttaa, tulla kuunnelluksi ja arvostetuksi. Kuiten-
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kin erittäin tärkeää on että ryhmällä on olemassa selkeä johtaja. Se että ryh-
mällä on johtaja, auttaa eri ammattiryhmiä toimimaan yhteisen päämäärän 
hyväksi. Usein Ilman virallista tai epävirallista johtajaa toimivassa ryhmässä 
alkaa ennen pitkää ilmetä esimerkiksi ristiriitoja sekä kilpailutilanteita. (Övret-
veit 1995, 182 – 183.) 
 
Isoherranen painottaa ryhmän hyvän toimivuuden kannalta koheesiolla eli 
ryhmän kiinteydellä olevan suuri merkitys. Koheesio merkitsee ryhmän jäsen-
ten keskinäistä riippuvuutta ja yhteenkuuluvuutta. Ryhmän koheesiota lisääviä 
seikkoja ovat esimerkiksi myönteiset sosiaaliset suhteet sekä ryhmän jäsenten 
keskinäinen luottamus. Ryhmän vahva koheesio auttaa tavoitteen saavuttami-
sessa ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen taas puolestaan lisää ryhmän 
kiinteyttä. Kiinteä ryhmä on tavallisesti positiivinen asia, koska silloin ryhmä 
työskentelee paremmin ryhmänä. Äärimmilleen vietynä ryhmän kiinteys kui-
tenkin voi haitata päätöksentekoa. Ryhmäajattelu saattaa joissain tapauksissa 
estää kyseessä olevan asian monipuolisien tarkastelun, kun kukaan ei halua 
olla eri mieltä ryhmän kanssa. (Isoherranen 2008b, 98.) 
 
Kun ryhmä toimii työskennellen pitkään tiettyjen tavoitteiden eteen, käy se läpi 
monia kehitysvaiheita. Ryhmän kehitys saattaa saavuttaa tietyn pisteen ja 
taantua taas uudelleen, tai ryhmä saattaa jopa hajota kokonaan. Hyvin pieni-
kin tapahtuma, kuten esimerkiksi yhden ryhmän jäsenen vaihtuminen, saattaa 
aiheuttaa ryhmässä huomattavaa taantumaa. Ryhmän kehitys etenee vaiheit-
tain. Ryhmien tilanteet muuttuvat jatkuvasti, ja ne käyvät läpi samoja kehitys-
vaiheita kerta toisensa jälkeen. Yleisin kuvaus ryhmien kehitysprosessista on 
Tuckmannin jako muotoutumis-, kuohumis-, normittamis- sekä toimintavai-
heeseen. Näihin vaiheisiin saatetaan lisätä myös lopettamisvaihe, mikäli ryh-
mä on kestoltaan melko lyhytaikainen. Jokainen ryhmä kehittyy ja käy eri kehi-






2.4 Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 
 
Isoherranen kertoo teoksessaan miten moniammatillista yhteistyötä määritel-
lään sosiaali- ja terveysalalla useilla eri tavoilla. Payne (2000) ajattelee mo-
niammatillisen, monitoimijaisen ja monitieteisen työn tarkoittavan sitä, että 
useat ammattiryhmät sopeuttavat roolejaan ottaen huomioon toiset vuorovai-
kutussuhteessa olevat ammattiryhmät. Samalla eri ammattiryhmät sopeuttavat 
tietojaan ja taitopohjiaan sekä toimijavastuitaan. Övretveitin (1995) mukaan 
taas avohuollon moniammatillisen tiimin muodostaa pieni ihmisryhmä, jonka 
jäsenet tavallisesti edustavat eri ammattiryhmiä tai organisaatioita. Nämä 
henkilöt ovat yhteydessä toisiinsa tavoitteenaan saavuttaa yhteinen päämäärä 
asiakkaan tarpeisiin vastaamisesta. Laaksonen-Heikkilä (1997) määritelmän 
mukaan moniammatillisessa yhteistyössä päätöksien teko, tehtävien suoritta-
minen ja vastuu on jaettu jokaiselle työryhmän jäsenistä. Jokainen työryhmän 
jäsen ja asiakas on vastuullinen tuomaan esiin asiantuntijuutensa, jotta tavoit-
teet saavutettaisiin. Lochardt-Wood (2000) puolestaan kertoo moniammatilli-
sen yhteistyön olevan prosessi, jossa vähintään kaksi ammattilaista kokoon-
tuu käsitelläkseen yhteistä ongelmaa. Toiminnassa keskitytään suunnitelmalli-
sesti asiakkaan tarpeisiin ja kukin ammattilainen on valmis jakamaan tietonsa 
muiden kesken ja kunnioittamaan muiden mielipiteitä. Kenny (2002) määritte-
lee moniammatillisen yhteistyön toiminnaksi, jossa eri ammattiryhmien taitotie-
to yhdistyy laaja-alaiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tiedoksi. Tällöin toiminnassa 
korostuu ammattiryhmien sitoutuminen yhteistyöhön sekä valmius työskennel-
lä ylittäen tavanomaisia organisaatiorajoja, tavoitteenaan asiakkaan paras 
mahdollinen hyöty. (Isoherranen 2008a, 45 – 46.) 
 
Sosiaali- ja terveysalalla moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvailla asia-
kaslähtöisenä työskentelytapana, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan elä-
mä kokonaisuutena. Eri asiantuntijoiden tietämys ja taidot kootaan yhteisessä 
tiedon käsittelyssä asiakaslähtöisesti yhteen. Vuorovaikutusprosessin avulla 
muodostetaan tapauskohtainen yhteinen tavoite ja pyritään rakentamaan yh-
teinen käsitys asiakkaan tilanteesta, tarpeellisista toimenpiteistä tai ongelman 
ratkaisusta. Tässä keskusteluprosessissa saattaa olla mukana myös asiakas, 
ja jokainen läsnäolija voi vaikuttaa keskusteluun ja päätöksen tekoon. (Isoher-





Kun asiantuntijan rooli, tieto, valta ja osaaminen annetaan myös muille kuin 
varsinaisille ammattilaisille, kuten esimerkiksi asiakkaille tai tukihenkilöille, on 
kyse pikemminkin moniasiantuntijuudesta kuin moniammatillisuudesta. Asian-
tuntijuuteen katsotaan kuuluvan myös ns. hiljainen tieto sekä elämän eri rooli-
en kautta saatu tietämys ja kokemukset. Edellytyksenä moniasiantuntijuudelle 
on toimijoiden keskeinen tasavertaisuus, työn suunnitelmallisuus, vastuun 
määrittely, sitoutuminen avoimeen vuorovaikutukseen, kaikkien osallistujien 
asiantuntijuuden tunnustaminen sekä johdon tuki ja sitoutuminen yhteistyö-
hön. Moniasiantuntijuuteen kuuluu oman asiantuntijuuden jakamista sekä vas-
tavuoroista oppimista toisilta asiantuntijoilta. (Martikainen & Suomi 2005, 22.) 
 
Toimiva moniammatillinen yhteistyö voi yhdessä tekemällä muuttua luonnos-
taan moniasiantuntijaiseksi toiminnaksi. Silloin ammattikuntien rajat alkavat 
haihtua, ja kaikkien yhteinen liikkumatila kasvaa. Kun ei tarvitse keskittyä ko-
rostamaan omaa osaamista, voi työskentely olla avointa ja sallivaa, yhteiseen 
tavoitteeseen tähtäävää. (Arponen ym. 2004, 46.) 
 
Moniasiantuntijuus on mielestäni hyvä termi kuvaamaan tutkimaani monitoimi-
jaista perhevalmennustyöryhmää. Kaikki osallistujat eivät ole ammattilaisia 
vaan mukana on myös vapaaehtoisia toimijoita, joilla kuitenkin on myös asian-





Psykologisesti ryhmällä tarkoitetaan ihmisjoukkoa, jonka välillä on merkityksel-
listä vuorovaikutusta. Tämän vuorovaikutuksen ei aina tarvitse olla edes sa-
nallista tai kasvokkain tapahtuvaa, vaan se voi olla esimerkiksi sähköpostin 
välityksellä tapahtuvaa. Vuorovaikutuksen lisäksi edellytys ryhmän muodos-
tumiselle on myös se, että ryhmän jäsenet ovat tietoisia muista ryhmän jäse-
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nistä. Myös ryhmän yhteiset tavoitteet ja rakenne ovat vaatimuksia onnistu-
neelle ryhmän rakentumiselle. ( Pennington 2005, 8 – 9.) 
 
Jokaisella ihmisellä on tarve liittyä toisiin ihmisiin, ja jokainen voi kuulua sa-
manaikaisesti moniin erilaisiin ryhmiin (Rasila & Pitkonen 2009, 5). Ryhmät 
ovat joko virallisia tai epävirallisia. Viralliset ryhmät ovat jonkun organisaation 
perustamia ryhmiä, ne suuntautuvat tehtäviin ja ovat yleensä pitkäaikaisia si-
sältäen virallisen rakenteen. Esimerkiksi työpaikalla perustettu projektin suun-
nitteluryhmä on virallinen ryhmä. Epäviralliset ryhmät puolestaan kehittyvät ja 
ovat olemassa jäsentensä henkilökohtaisempien tarpeiden tyydyttämiseksi. 
Epävirallisen ryhmän jäseniä yhdistää yhteinen kiinnostuksen kohde. Esi-




3.1 Ryhmän kehittyminen 
 
Ryhmän toiminnan vaiheista on olemassa monta erilaista teoriaa. Yhden teo-
rian mukaan ryhmä käy toimintansa aikana läpi viisi kehitysvaihetta. Ryhmän 
kehitys alkaa muodostumisvaiheesta, jossa jäsenet tutustuvat toisiinsa. Muo-
dostumista seuraa kuohuntavaihe, jolloin yksilöiden erilaisten tavoitteiden se-
kä ryhmän päämäärien yhteen sovitteleminen saattaa aiheuttaa ristiriitoja 
ryhmässä. Normeista sopimisen vaiheessa, ryhmässä on kehittynyt jo jonkin 
verran yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tunne ryhmäidentiteetistä. Tässä 
vaiheessa jäsenet ovat tyytyväisiä ryhmäänsä, yhteiset toimintasäännöt on 
sovittu ja niistä ollaan yksimielisiä. Suoritusvaiheessa ryhmä paneutuu tehtä-
vänsä suorittamiseen. Päätösvaihe, ryhmätoiminnan viimeinen vaihe on taval-
linen etenkin tiettyä tehtävää varten kootuissa tiimeissä, jolloin ryhmän toimin-
ta loppuu tehtävän päättyessä. Päätösvaihe voi olla myös seurausta yhden tai 
useamman jäsenen ryhmästä lähtemisestä, joka johtaa ryhmän hajoamiseen. 
(Pennington 2005, 72 – 74.) 
 
Jokainen ryhmä käy kehitysvaiheita läpi omaan tahtiinsa, ja saattaa välillä pa-
lata myös kehityksessä taaksepäin. Joissain ryhmissä ei välttämättä kyetä 
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käymään läpi kaikkia eri vaiheita ollenkaan. Olosuhteiden vaihtelu vaikuttaa 
ryhmän kehitys prosessin kulkuun. Esimerkiksi uusien jäsenten tulo tai vanho-
jen jäsenten lähteminen ryhmästä aiheuttaa muutoksia ryhmän prosessissa. 





Jokaisesta, sekä epävirallisesta, että virallisesta ryhmästä löytyy erilaisia roo-
leja, joko määriteltyjä tai määrittelemättömiä. Roolit ensinnäkin tekevät mah-
dolliseksi työnjaon ryhmän jäsenten kesken, joka mahdollistaa ryhmän tehok-
kaan toiminnan. Roolit myös saavat aikaan järjestystä sekä tuottavat yksilölle 
identiteetin tunteen. Erilaiset roolit sekä kuvaavat että määräävät yksilön käyt-
täytymistä. Samalla henkilöllä voi olla yhtä aikaa useita erilaisia rooleja eri 
ryhmissä, ja mahdollista on myös että samalla yksilöllä on samassa ryhmässä 
monta erilaista roolia. (Pennington 2005, 89 – 91.) Roolit voidaan jaotella 
luonteensa mukaan tehtävä- , tunne- ja valtarooleihin sekä vuorovaikutukseen 
tai normeihin liittyviin rooleihin (Kaukkila & Lehtonen 2008, 53). 
 
Ryhmässä on olemassa sekä virallisia että epävirallisia rooleja. Viralliset roolit 
ovat joko ennalta määrättyjä tai yhdessä sovittuja. Esimerkiksi puheenjohtajan 
ja sihteerin roolit kuuluvat virallisiin rooleihin. Epäviralliset roolit muodostuvat 
ja kehittyvät ryhmän vuorovaikutuksesta ja ilmenevät ryhmän jäsenen toistu-
vana käyttäytymisenä. Esimerkiksi vitsailija ja uhrautuja ovat epävirallisia roo-
leja ryhmässä. (Kaukkila & Lehtonen 2008, 53.) 
 
Ryhmissä esiintyy yleisesti kahta erilaista johtajan roolia. Tehtäväjohtajan roo-
liin kuuluu varmistaa ryhmän tehtävän edistyminen. Sosioemotionaalisen joh-
tajan taas tulee pitää huolta ryhmän jäsenten välisten hyvien suhteiden jatku-
misesta sekä konfliktitilanteiden ratkaisemisesta. Näitä molempia johtajia tarvi-
taan ryhmässä, ja kummankin roolin tärkeys riippuu tilanteesta sekä toimin-
taympäristöstä. (Pennington 2005, 90.) Jokaisella ryhmällä on johtaja. Ryh-
män toiminnan kannalta on tärkeää, että johtajuus saa tukensa kaikilta ryh-
män jäseniltä. (Rasila & Pitkonen 2009, 23.) 
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Ryhmä tarvitsee toiminnassaan kaikkia rooleja sopivassa suhteessa. Mikään 
rooli ei yksistään saavuta parasta mahdollista lopputulosta, vaan eri roolit täy-





Ryhmän koko on hyvin huomionarvoinen, vaikkakin usein unohdettu asia tar-
kasteltaessa ryhmäntoimintaa. Tutkimuksissa on havaittu, että kooltaan kol-
men ja kahdeksan hengen välillä olevat ryhmät toimivat tavallisesti paremmin 
tehtävien suorittamisessa kuin suuremmat ryhmät. Suurissa ryhmissä voi il-
metä epäyksilöllistymistä, jolloin yksilöt tuntevat olevansa nimettömiä ja vai-
kuttavansa lopputulokseen vähemmän. Toisaalta monitahoisissa tehtävissä, 
esimerkiksi tiedonkeruussa ja faktojen seulomisessa isompi ryhmä voi toimia 
paremmin, sillä tehtävä voidaan jakaa osiin ja rajata ryhmän jäsenille annetta-
vat tehtävän osat. Ryhmän koko voi vaikuttaa myös päätösten syntymiseen. 
Päätösten aikaansaaminen on usein suurissa ryhmissä vaikeampaa kuin pie-
nissä ryhmissä. Keskusteluun vaikuttamisen mahdollisuus vähenee, ja samal-
la muutamien yksilöiden on helpompaa dominoida koko keskustelua, kuin pie-
nemmissä ryhmissä. (Pennington 2005,79 - 80.) 
 
Ryhmän kiinteys on sen jäseniä yhdistävä voima. Kiinteydellä eli koheesiolla 
viitataan siihen, miten paljon ryhmän jäsenet tuntevat vetoa toisiaan kohtaan, 
miten hyväksyvät ja ovat samaa mieltä ryhmän tavoitteista ja asioiden tärkeys-
järjestyksestä sekä miten he itse vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Jot-
ta ryhmä pystyisi toimimaan yhdessä, on siinä oltava tietty kiinteyden taso. 
Ryhmät, joissa on korkea koheesio, toimivat yleensä tehokkaasti tuottaen sa-
malla positiivisia kokemuksia jäsenilleen. Ryhmän koko on yksi yhteenkuulu-
vuuteen vaikuttava asia, ryhmäkoon kasvaessa me- henki laskee. Samoin käy 
ryhmäläisten toisia kohtaan tuntemassa pitämisessä. Suuret ryhmät myös 
usein alkavat helposti hajota pienemmiksi alaryhmiksi. Mitä isompi ryhmä on, 
sitä enemmän siihen liittyy henkilöiden välisiä suhteita, jotka vaikuttavat osal-
taan yhteenkuuluvuuteen ja ryhmän ilmapiiriin. (Pennington 2005, 79 – 80 & 
83 - 84.) 
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Ryhmän toimintaa ohjaavat sovittujen sääntöjen lisäksi ryhmänormit. Ryh-
mänormeilla tarkoitetaan kirjoittamattomia, pääosin sosiaalisia sääntöjä, joi-
den mukaisesti ryhmä toimii. Edellytyksenä ryhmän jäsenenä pysymiselle on 
ryhmänormien noudattaminen ja usein paine normien noudattamiseen onkin 
hyvin voimakas. Ryhmänormit saattavat vaikuttaa esimerkiksi yksilön työsuori-




3.4 Ryhmän toiminnan edellytykset 
 
Hyvin toimivalla ja kehittyvällä ryhmällä tulee olla selkeä tarkoitus olemassa-
ololleen, kaikkien ryhmäläisten täytyy olla tietoisia tavoitteista ja hyväksyä ne. 
Ryhmällä on myös oltava riittävät resurssit yhteisten tavoitteiden saavuttami-
seen. Toimivassa ryhmässä johtajuus on määritelty, kaikki jäsenet tuntevat 
kuuluvansa ryhmään, ovat keskenään tasavertaisia ja huolehtivat omasta 
osuudestaan. Ryhmässä tehtävät tulee jakaa tasapuolisesti, ymmärtäen ja 
kunnioitten kunkin kykyjä ja ominaisuuksia. Muun muassa toimintatavoista ja 
päätöksistä on kyettävä sopimaan toimivan vuorovaikutuksen avulla. Erittäin 
merkittävä seikka ryhmän hyvälle toiminnalle on myös sen avoin, turvallinen, 
vapautunut sekä motivoitunut ja tavoitteellinen ilmapiiri. Kun ryhmä toimii hy-
vin, sen jäsenet oppivat toiminnastaan ja kehittävät toimintaansa systemaatti-
sesti. Esimerkiksi ryhmän tavoite ja resurssit ovat usein ulkoa päin määritelty-
jä, mutta muiden ryhmän toimintaa edistävien seikkojen hyväksi ryhmä pystyy 
toimimaan itse. (Rasila & Pitkonen 2009, 11.) 
 
Voidakseen toimia vapaasti ja avoimesti, ryhmän jäsenten täytyy tuntea olon-
sa ryhmässä turvalliseksi. Turvallinen ilmapiiri edellyttää avoimuutta, luotta-
musta ja hyväksyntää. Kun tuntee olonsa ryhmässä turvalliseksi, on helppoa 
esittää ajatuksiaan ja ideoitaan sekä ilmaista tunteitaan. Avoimuus vaatii eh-
dotonta tiedon jakamista kaikkien kesken, sekä rohkeutta kysyä asioita. Myös 
oikeus ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan kuuluu avoimuuteen ryhmässä. 
Avoimuus ei kuitenkaan tarkoita asiaan kuulumattomien yksityisasioiden käsit-
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telemistä ryhmässä, eikä oikeuta ketään loukkaamaan toista. (Rasila & Pitko-
nen 2009, 26.) 
 
Yleisin este ryhmäläisten keskinäisen luottamuksen tunteen synnylle on kiire. 
Ellei toisiin ehdi tutustua kunnolla, ei myöskään luottamusta voida rakentaa. 
Luottamus syntyy yhdessä toimimalla, luottamalla toisten osaamiseen, kykyi-
hin ja toimintatapoihin. Jos ryhmä jäsenten välillä on jonkinlainen kilpailuase-
telma tai ryhmän rakenne muuttuu, vaikuttaa se myös epäedullisesti luotta-
muksen kehittymiseen. Keskinäisellä avunannolla, sekä avun pyytämisellä 
että sen tarjoamisella voidaan helpottaa luottamuksellisen ilmapiirin muodos-
tumista. (Rasila & Pitkonen 2009, 26 - 28.) 
 
Niin kuin edellä jo mainittiinkin, tasavertaisuus on yksi tärkeä asia ryhmän toi-
minnassa. Ryhmän jäsenten välillä tulee vallita tasavertainen vuorovaikutus-
suhde sekä tasavertainen osallistuminen ryhmän tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtäävään toimintaan on ryhmän päämäärän kannalta hyvin tärkeää. Kaikilla 
tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet tuoda asiansa esille, tulla kuulluksi sekä 
osallistua päätöksentekoon. Paitsi että jäsenellä tulee olla oikeus osallistua 
tasavertaisesti, on hänellä samalla myös vastuunsa osallistua toimintaan tie-
tämyksensä ja mielipiteidensä sekä muun panoksensa kautta. Tasavertaisuu-
teen kuuluu, että jokainen osallistuu tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin, jokaisen ei välttämättä tarvitse osallistua juuri saman 
verran. Erilaisuuden tunnistaminen, sietämine ja hyväksyminen ovat tasaver-
taisuuteen liittyen merkittävässä roolissa ryhmätoiminnan toteutumisessa. 
(Rasila & Pitkonen 2009, 29, 36.) 
 
Ryhmässä toimimiseen tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja. Yhteistyötaidot ovat 
yksi edellytys myös tasavertaisuudelle. Myös hyvällä vuorovaikutuksella, ky-
vyllä antaa ja vastaanottaa palautetta, on suuri merkitys. Ryhmässä jaettava 
palaute on sekä positiivista, että myös ns. korjaavaa palautetta. Kaikenlainen 
positiivinen palaute edistää ryhmän jäsenten yhteen kuuluvuutta, siispä posi-
tiivista palautetta on aihetta antaa aina tilaisuuden tullen. Korjaavaa palautet-
takin on pakko antaa, mutta se olisi hyvä kohdistaa persoonan sijasta tavoit-




Ryhmän toimintaa edesauttaa myös pyrkimys myönteiseen ilmapiiriin. Myön-
teisyydessä on kyse ajattelu- ja toimintatavoista, joihin jokainen voi omalta 
osaltaan itse vaikuttaa. Myös kriittistä suhtautumista, virheiden hakemista ja 
valittamista tarvitaan, mutta pääsääntöisesti olisi ongelmien edessä hyvä kes-





4.1 Perheiden monimuotoisuus 
 
Perhettä koskevat käsitykset vaihtelevat kulttuureittain. Myös aika on muutta-
nut perhe-käsityksiä. (Asen 1995, 11.) Perinteisesti perheellä on tarkoitettu 
ryhmää jonka jäsenet liittyvät toisiinsa joko avo- tai avioliiton, syntymän, adop-
tion tai keinohedelmöityksen kautta. Muista sosiaalisista ryhmistä perheet 
eroavat siinä, että jäsenten välillä vallitsee tunteenomaiset, sosiaaliset sekä 
juridiset siteet. Perhe muodostaa psykologisen ja sosiaalisen yksikön, jossa 
esiintyy useita erilaisia rooleja, kuten puolisot, vanhemmat, lapset, sisarukset 
ja sukulaiset. (Taskinen 1994, 3.) 
 
Perhe tarjoaa jäsenilleen muihin vuorovaikutussuhteisiin verrattuna merkittä-
vämmän ihmissuhdeympäristön, perhettä kutsutaankin yhteiskunnan perusso-
luksi. Puhuttaessa perhesuhteista on kysymys kiinnittymisestä ja itsensä to-
teuttamisesta, sitomisesta ja karkottamisesta, vakaudesta ja muutoksista, 
etäisyydestä ja läheisyydestä sekä rahasta ja varallisuudesta. Useinkaan per-
heet eivät asu koko elämäänsä yhdessä, vaan ajan mittaan sen rakenteessa 
tapahtuu muutoksia. Perheen jäseniä saattaa muuttaa muualle tai esimerkiksi 
kuolla. Kuitenkin tunne siitä, keitä perheeseen kuuluu, säilyy muutostenkin 
jälkeen. Perheet eivät ikinä ole keskenään samanlaisia, vaan jokaisella per-
heellä on omat erityispiirteensä ja sääntönsä. (Asen 1995, 14; Mahkonen 




Perhe ei välttämättä automaattisesti muodostu äidistä, isästä ja sisaruksista. 
Perheeseen saattaa kuulua isovanhempia, puolisisaruksia, sijaisvanhemmat, 
yksi vanhempi tai esimerkiksi samaa sukupuolta olevat vanhemmat. Lapsella 
voi olla samanaikaisesti useampia vanhempia ja perheitä. Se mitä sukupuolta 
lapsen vanhemmat ovat tai mikä on heidän seksuaalinen suuntautumisensa, 
ei vaikuta lapsen kehitykseen. (Hyvärinen 2007, 354 – 355.) 
 
Taskinen kertoo YK:n jäsenvaltioissa tunnettavan kolme erilaista perheen 
päämuotoa: ydinperheet, suurperheet ja uusperheet. Länsimaissa yleisin per-
hemuoto on ydinperhe, johon kuuluu yksi tai kaksi huoltajaa lapsineen. Nykyi-
sin yksinhuoltajuus on lisääntynyt kaikkialla maailmassa, ja täten yhden huol-
tajan ydinperheet ovat lisääntyneet. Yksinhuoltajat ovat pääosin naisia, länsi-
maissa yleisimmin joko eronneita tai tietoisesti lapsen yksin hankkineita. Myös 
perheet, joissa on adoptiolapsi tai keinohedelmöityksen avulla saatu lapsi, 
lasketaan ydinperheiksi. Suurperheillä tarkoitetaan laajennettua perhettä, jo-
hon kuuluu useampia sukupolvia. Suurperheessä voi asua kaukaisempiakin 
sukulaisia, mutta suurperheen ei välttämättä tarvitse olla suuri vaan sen voi 
muodostaa esimerkiksi isovanhempi ja lapsenlapsi. Suurperheet ovat yleisiä 
Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa. Uusperheiksi katsotaan esi-
merkiksi uudelleen avo- tai avioliiton solmineet henkilöt, etenkin jos entisestä 
liitosta on lapsia. Aiemmin uusperheitä muodostivat lesket, mutta nykyään 
avioerot ovat lisänneet uusperheiden määrää. Myös kommuuneissa perheen-
omaisesti asuvia ryhmiä voidaan nimittää uusperheiksi. (Taskinen 1994, 3 – 
5.) 
 
Väestöliiton vuonna 2005 toteuttamassa perhebarometrissa pyrittiin rikastut-
tamaan käsityksiä erilaisista perheistä tutkimalla eri ikävaiheissa perheellisty-
vien nuorten elämäntilanteita. Suomessa yli 30 –vuotiaiden perheellistyminen 
on viimeisen vuosikymmenen aikana yleistynyt samalla kun nuorten alle 25 –
vuotiaiden osuus ensisynnyttäjistä on pienentynyt. Nykyisessä yhteiskunnas-
samme onkin vallalla nuoruutta ja vapautta ihannoiva kulttuuri, lasten hankki-
minen koetaan nuoruuden lopuksi ja aikuisuuden aluksi. Nykyään isäksi tul-
laan keskimäärin 30 – vuotiaana ja äidiksi 28 – vuotiaana. Ensisynnyttäjien 
keski-ikä on kohonnut kolmessa vuosikymmenessä 4,5 vuodella. 1970 –
luvulla ensimmäistä lasta synnytettiin keskimäärin 22, 9 vuoden iässä, kun 
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vuonna 2003  ensisynnyttäjä oli keskimäärin 27,9 -vuotias. Verrattuna muuhun 
Eurooppaan Suomen ensisynnyttäjät ovat keskimäärin samanikäisiä kuin Eu-
roopassa yleensä. (Paajanen 2005,7 - 8.) 
 
Vuoden 2008 lopussa Suomessa oli 1 444 000 perhettä. Edellisvuoteen ver-
rattuna perheiden määrä on kasvanut 6700 perheellä. Yhteensä 76 prosenttia 
väestöstä kuului perheisiin. Perheistä kaksi kolmasosaa oli avioparien perhei-
tä, avoparien muodostamia perheitä oli 21 prosenttia ja yhden vanhemman 
perheitä 12 prosenttia. Samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parien per-





Perheestä puhuttaessa on aiheellista puhua myös parisuhteesta, sillä perhe 
rakentuu sen varaan. Perheiden koossa pysyminen on usein riippuvainen pa-
risuhteesta. (Jallinoja 2000, 85.) 
 
Parisuhde alkaa voimakkaana takertumisena toiseen ihmiseen. Pariskunta on 
riippuvainen toisistaan ja suhteessa vallitsevat selkeät roolit; aviomies ja –
vaimo. Suhteen alkuvaiheessa on hyvin aikaa parisuhteen hoitamiselle ja yh-
teisen tulevaisuuden haaveilulle. Tähän ajanjaksoon kuuluu puolisoiden ir-
taantuminen omista lapsuuden kodeistaan ja siten ns. parisidoksen vakiinnut-
taminen. (Hämäläinen 1994, 131; Pukkala 2007, 71.) 
 
Paajanen kuvailee parisuhteen alun olevan romanssi, johon kuuluu romantti-
sen rakkauden aineksia, mutta jossa rakastuminen on saavuttamassa yhä 
keskeisemmän merkityksen. Rakastuminen on ratkaiseva tekijä aviopuolison 
valinnassa. Aiemmin parisuhde oli onnistunut mikäli se kesti ja tuotti lapsia. 
Nykyisin hyvälle parisuhteelle määritellyt vaatimukset ovat muuttuneet. Pa-
risuhteelta edellytetään ennen kaikkea onnellisuutta ja mahdollisuutta itsensä 
toteuttamiseen. Vuonna 2003 toteutetun parisuhteita käsittelevän perhebaro-
metrin mukaan tärkeinä tekijöinä hyvässä parisuhteessa pidettiin yleisimmin 
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vahvaa luottamusta puolisoon kaikissa asioissa sekä puolisoiden molemmin-
puolista kunnioitusta ja arvostusta. (Paajanen 2003, 27.) 
Toimiva parisuhde muodostuu ystävyydestä, huolenpidosta, molemminpuoli-
sesta kunnioituksesta ja luottamuksesta sekä hellyyden osoituksista.  Parisuh-
teen ei kuulu olla valtataistelu, vaan kahden ihmisen pyrkimys koettaa viettää 
yhdessä mahdollisimman hyvää elämää. Perheessä vanhempien välinen vuo-
rovaikutussuhde on perheen toimivuuden kannalta olennainen. (Hyvärinen 
2007, 358.) 
 
Ensimmäisen lapsen syntymä on paitsi yksi parisuhteen kehitysvaiheista, 
usein myös ensimmäisen perhekriisin alku. Puolisoiden tulee tottua ensin odo-
tusaikaan ja kasvettava vähitellen vanhemmuuteen. Lapsen tulo perheeseen 
muuttaa parisuhdetta ratkaisevasti. Perheeseen kuuluukin nyt kahden sijasta 
kolme ihmistä. Parisuhteesta on muodostunut perhe parisuhteen muuttuessa 
kolmiosuhteeksi, on syntynyt äidin, isän ja lapsen muodostama yhteisö. Lap-
sen myötä myös perheen roolit kokevat muutoksen, vaimosta tulee äiti ja mie-
hestä isä. Lapsen tarpeisiin vastaaminen ja lapsen tulon tuomat muutokset 
parisuhteeseen aiheuttavat usein pelkoa ja epävarmuutta. Lapsi tarvitsee 
vanhempiensa huomiota, eikä parisuhteen keskinäiselle hoitamiselle jää enää 
samassa määrin aikaa kuin ennen. Ensimmäisen lapsen syntymän mukanaan 
tuomat muutokset ovat laadultaan sellaisia ettei menneeseen ole enää paluu-
ta. Parhaimmillaan kuitenkin tuleva perhetilanteen muutos on puolisoita yhdis-
tävä ja iloa tuottava kokemus.  (Hämäläinen 1994, 133; Pukkala 2007, 71 – 
73.) 
 
Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat eivät useinkaan ole täysin selvillä 
siitä miten lapsi todella muuttaa koko elämän ja ajankäyttö tottumukset. Odo-
tusaika tarjoaa tuleville vanhemmille mahdollisuuden valmistautua tulevaan 
elämänmuutokseen. Odotus on ennen kaikkea aikaa kypsyä henkisesti lapsen 
vastaanottamiseen. Kaikkeen ei kuitenkaan voi varautua. On luonnollista että 
lapsen odotus herättää myös huolia ja pelkoja, sillä äidiksi ja isäksi tuleminen 
tuovat mukanaan hyvin pitkään kestävän vastuun lapsen huolenpidosta. (Meil-







Vanhemmuus voidaan määritellä Hyvärisen mukaan monin eri tavoin. Se voi 
olla biologista, sosiaalista, juridista tai psykologista. Näistä yksiselitteisin van-
hemmuuden muoto on biologinen vanhemmuus, jossa vanhempi on se jonka 
siittiötä tai munasolua on käytetty lapsen hedelmöittämiseen. Biologisella van-
hemmuudella viitataan perinnölliseen suhteeseen. Juridisella vanhemmuudel-
la taas tarkoitetaan oikeudellista vanhemmuutta. Juridiseksi vanhemmaksi voi 
tulla isyyden tunnustamisen tai adoption välityksellä. Sosiaalinen vanhem-
muus on arjen jakamista, lapsen kanssa asumista ja hänen kasvatusvastuu-
seensa osallistumista. Psykologinen vanhemmuus muodostuu aikuisen ja lap-
sen välisestä kiintymyssuhteesta. Tämä suhde määräytyy lapsen puolelta; 
ketä lapsi pitää itselleen tärkeänä aikuisena, kehen hän voi luottaa ja kenellä 
on arvovaltaa hänen suhteensa. (Hyvärinen 2007, 354.) 
 
Vanhemmuus ei ala automaattisesti lapsen syntymän myötä. Vanhemmuu-
teen ei voi täysin valmistautua etukäteen, vaan siihen on kasvettava. Lapsen 
syntyessä perheessä käydään läpi suuri elämänmuutos, jossa roolit, parisuh-
de ja perheen arki muuttuvat. Vanhemmuus merkitsee vastuuta ja halua sitou-
tua lapsen kasvattamiseen ja tukemiseen matkalla lapsuudesta aikuisuuteen. 
(Hyvärinen 2007, 354.) 
 
Vanhemmuus on monimuotoinen vuorovaikutusprosessi, sen muotoutuminen 
ja kehittyminen alkaa jo omasta varhaislapsuudesta, kauan ennen oman van-
hemmuuden alkua. Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus on molem-
min puolista ja molemmilla on mahdollisuus kehittyä siinä. Tämä vuorovaiku-
tussuhde alkaa jo raskausaikana ruumiillisen dialogin muodossa, ja siinä ovat 
mukana mielikuvat vauvasta, omasta vanhemmuudesta, vauvan äidistä tai 
isästä sekä itsestä vauvana. (Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 
2007, 60.) 
 
Vanhemmuus on laaja ja monitasoinen tehtävä, johon sisältyy useita rooleja. 
Vanhemmuuden arvioimiseen kehitetyssä vanhemmuuden roolikartassa van-
hemmuuden roolit ovat huoltaja, rakkauden antaja, elämän opettaja, ihmis-
suhdeosaaja sekä rajojen asettaja. Jotkut näistä rooleista voivat olla vahvem-
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min kehittyneitä kuin toiset. Jokaisella on käytössään useita eri rooleja, joita 
voi myös kehittää ja omaksua läpi koko elämän. Keskeisimmät vanhemmuu-
den roolit kypsyvät vanhemmuuden myötä. Kaikkia vanhemmuuden rooleja ei 
suinkaan ole valmiina, vaan ne kehittyvät vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. 
Kaikki vanhemmuuden roolit ovat olennaisen tärkeitä korostuen eri tavalla 
lapsen eri kehitysvaiheissa. (Helminen & Iso-Heiniemi 1999, 13 – 15.) 
 
Vanhemmat vaikuttavat lapsiinsa sekä suorasti että epäsuorasti esimerkiksi 
opettamiensa taitojen ja antamansa mallin kautta. On vaikea mitata hyvää 
vanhemmuutta ja kasvatuksen onnistumista. Hyvään vanhemmuuteen kuuluu 
mm. lapsen perustarpeista, kuten ravinnosta, lämmöstä, turvallisuudesta ja 
rakkauden osoittamisesta huolehtiminen, sekä lapsen sosiaalistaminen. Hy-
vänä ominaisuutena kasvattajalle pidetään johdonmukaisuutta. Vanhemmilta 
saatava tuki ja myönteinen palaute ovat ainutlaatuisen tärkeitä lapsen myön-
teisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumiselle. Vanhemmuus on koko elämän 
kestävä haasteellinen tehtävä. Jokainen vanhempi saa itse määritellä sen, 
mikä on riittävän hyvää vanhemmuutta. Itselleen ei pidä olla liian ankara ja 
vaativa, jokainen vanhempi kasvattaa lapsiaan niillä voimavaroilla, järjellä ja 
rakkaudella, joita hänellä sillä hetkellä on käytössään. Vanhemmuuden voi-
daan katsoa olevan onnistunutta kun lapsesta kasvaa itsensä ja historiansa 
kanssa tasapainossa oleva kehittyvä aikuinen. (Hyvärinen 2007, 355 – 357.) 
 
4.3.1 Äitiys ja isyys 
 
Äidin rooliin siirtymisen prosessi alkaa jo odotusaikana. Ensimmäisen ras-
kauskolmanneksen aikana äiti kokee ristiriitaisia tunteita hyväksymisestä hyl-
käämiseen. Toisella kolmanneksella valloillaan ovat rakkauden ja hyväksymi-
sen tunteet, ja raskauden viimeisen kolmanneksen aikana äidin päätehtävänä 
on syntymän antaminen lapselle. Positiivinen minäkuva helpottaa äidin roolin 
omaksumista sekä vaikuttaa suuresti siihen, miten myönteisesti äiti suhtautuu 
lapseensa. (Viljamaa 2003, 22.) 
 
Äidillä on erityinen merkitys lapsen elämässä, sillä hän ottaa uuden elämän 
kehittymään itseensä ja antaa sen itsestään. Raskausaikana nainen käy läpi 
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sekä kehon kokemuksina että tunteina ja mielikuvina itsessään tapahtuvia 
muutoksia ja yhteyttä lapseen. Raskauden edetessä nainen luo itselleen uutta 
äidin identiteettiä, on suhteessa kohdussaan kehittyvään lapseen ja luo mieli-
kuvia tulevasta vauvasta. Synnytettyään lapsen ja tultuaan tälle äidiksi, ei äi-
tiydestä voi enää luopua. Äitiyteen suostuessaan nainen tekee yhden elämän-
sä kauaskantoisimmista päätöksistä tietämättä välttämättä mihin on suostu-
nut. Naisen kehossa ja psyykessä tapahtuu muutoksia ja lisäksi äiti joutuu 
lasta rakastaessaan suostumaan huoliin ja kärsimykseen rakkaansa tähden ja 
tämän puolesta. Äidiksi tullessaan äidille tulee myös uusi vastuu, joka kohdis-
tuu ensisijaisesti vauvan hengissä pysymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. 
(Sinkkonen 2001, 81 -83 & 87 – 89.) Viljamaan (2003,22) mukaan on olemas-
sa yleinen uskomus, että useimmilla äideillä on sekä halu että taito toimia par-
haalla mahdollisella tavalla lastensa kanssa. 
 
Sinkkosen käsityksen mukaan valmius isäksi tulemiseen riippuu mm. siitä on-
ko mies halunnut isyyttä. Joillakin miehillä isyys on ollut jo kauan elämän 
suunnitelmana. Isyydellä on monissa kulttuureissa suuri merkitys, mm. edelli-
sen sukupolven perinnön siirtämisessä tuleville sukupolville. Nykyisin isät ote-
taan jo hyvin mukaan esim. synnytysvalmennukseen ja synnytykseen, ja isä 
pääsee eläytymään raskauden vaiheisiin ja iloitsemaan sikiön sydänäänistä ja 
liikkeistä siinä missä äitikin. Odotusaikana mies rakentaa isyyttä suhteessa 
siihen, mitä on itse isältään saanut. Isän mielikuvissa syntyvä lapsi on osa 
häntä itseään, ja myös isä luo erilaisia ennakoivia mielikuvia tulevasta lapses-
taan. Nykyään isän ja vauvan suhteen ajatellaan kehittyvän itsenäisesti, riip-
pumatta äidistä. Aivan lapsen ensimmäisistä elinpäivistä saakka isällä on 
omalla tavallaan sävyttynyt suhde lapseensa. Vanhemmuuden alkuaikoina 
äitiys ja isyys eivät laadullisesti poikkea toisistaan. (Sinkkonen 2003, 264 – 
265.) 
 
Viime vuosiin asti lapsen suhdetta äitiin on pidetty ratkaisevampana ihmissuh-
teena lapsen elämässä. Aiemmin miehen tuli olla ennen kaikkea perheen elät-
täjä ja täten vapautettuna muusta kuin elatusvastuusta. Naisen tehtävänä oli 
toimia äitinä. Nykyisin on kuitenkin alettu korostaa isän, äidin ja lapsen moni-
tasoista suhdetta, eli ns. kolmoissuhdetta. Isät osallistuvat yhä enemmän pie-
nen lapsensa hoitamiseen. Isillä on myös havaittu olevan samoja biologisia 
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valmiuksia pienen lapsen hoitamiseen kuin äideilläkin. Tutkimusten mukaan 
naisilla ja miehillä näyttää olevan samassa määrin vanhemmuuteen liittyviä 
tulevaisuuden tavoitteita, kun kyseessä ovat omaa vanhemmuutta koskevat 
myönteiset käsitykset. Vanhemmuuteen liittyviä pelkoja esiintyy kuitenkin mie-
hillä vähemmän. Tämän eron on arveltu johtuvan siitä, että naiset tavallisesti 
kantavat suuremman vastuun lapsistaan, tai kyse voi olla myös äitien ja isien 
välisestä erosta vanhemman tehtäviin suhtautumisessa. (Viljamaa 2003, 20 – 
21.) 
 
4.3.2 Vauvaperheen arki 
 
Synnytys ja vanhemmuus ovat täynnä yllätyksellisiä ja ennakoimattomia piir-
teitä. Vauvaa suunniteltaessa tulevien vanhempien haaveet olivat vaaleanpu-
naisia tai vaaleansinisiä, mutta arkinen todellisuus on aivan toisenlainen. 
Usein lapsen tarvitsevuus tulee vanhemmille yllätyksenä. Vauvan tulo perhee-
seen muuttaa ajankäyttöä väistämättä. Enää vanhemmilla ei ole samassa 
määrin yhteistä aikaa kuin oli ennen lapsen syntymää. Parisuhde alkaa vaatia 
tietoista työtä, ja on tärkeää miettiä miten kykenisi edelleen huomioimaan puo-
lisoaan miehenä tai naisena eikä vain isänä tai äitinä. Pikkuvauvan vaatiessa 
jatkuvaa fyysistä läsnäoloa jäävät aikuisten tarpeet ja hellyyden osoitukset 
usein taka-alalle. Vanhemmuus luo kasvun ja muutoksen mahdollisuuden ja 
tuo naiseuteen ja miehuuteen uuden ulottuvuuden. (Parisuhde vihkonen veka-
raperheen vanhemmille 2005, 10 & 14; Sinkkonen 2001, 90 -91.) 
 
Vauva tuo tullessaan runsaasti iloa, mutta myös monenlaisia muutoksia. Uu-
det järjestelyt vaativat sopeutumista ja neuvotteluja kaikilta perheenjäseniltä. 
Joka tilanteessa on huolehdittava vauvan perustarpeista, ja huomioitava hä-
nen unirytminsä, syöttämisensä ja muu hoito. Vauvan hoito vaatii kärsivälli-
syyttä ja ajankäyttöä on kaiken kaikkiaan harkittava aiempaa tarkemmin. Elä-
mää vauvan kanssa helpottaa huomattavasti mikäli käynnissä ei ole samanai-
kaisesti muita elämänmuutoksia tai projekteja. Vanhempien tulee voida sääs-
tää voimia sekä vauvan hoitoon että omasta itsestä ja parisuhteesta huolehti-
miseen. (Meille tulee vauva 2006, 76 - 77.) 
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Vanhemmuuteen kuluvia rooleja tarkasteltaessa korostuvat vauvaikäisen lap-
sen vanhemmuudessa erityisesti huoltajan, rakkauden antajan sekä ihmis-
suhdeosaajan roolit. Vanhemman tulee huolehtia kokonaisvaltaisesti sekä 
vauvan fyysisestä että psyykkisestä hyvinvoinnista sillä ilman konkreettista 
huolenpitoa vauva ei selviä hengissä. Pieni vauva ei kykene tiedostamaan 
omia tarpeitaan vaan ilmaisee itseään itkemällä. Ymmärtääkseen lapsensa 
tarpeita vanhempi oppii tunnistamaan eri itkuja löytämään niille merkityksen. 
Lapsi kasvaa vanhempien välisestä suhteesta saaden jo varhain mallia ja ko-
kemuksia ihmisten välisistä suhteista ja erilaisista tunneilmastoista. Edellytyk-
senä vauvan perusluottamuksen synnylle on, että vauva saa riittävästi koke-
muksia tarpeiden tyydyttämisestä, sylissä pitäminen, lohduttaminen ja hellyy-
den osoittaminen lisäävät vauvan turvallisuuden tunnetta. Vauvan identiteetti 
puolestaan perustuu kosketukselle ja vastavuoroiselle kommunikoinnille. 
(Helminen & Iso-Heiniemi 1999, 22.) 
 
Siltalan mukaan riittävän hyvissä olosuhteissa äiti ja vauva, isä ja vauva pys-
tyvät tuottamaan yhdessä yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Vanhemman ja 
vauvan välinen vuorovaikutus on itse itseään vahvistava voimavara. Vanhem-
pana oleminen on raskasta, mutta kyllin terve lapsi kykenee antamaan takai-
sin niin paljon, että se auttaa kestämään ja jaksamaan. Jos vauva ei jostain 
syystä voi antaa riittävästi hyvää palautetta vanhemmilleen, saa se helposti 
aikaan neuvottomuutta ja hämmennystä. Vuorovaikutuksen epäonnistuessa 





5.1 Verkostot ja vertaisryhmät 
 
Ihmisten välisessä yhteydenpidossa ja kanssakäymisessä muodostuu suhde-
verkostoja. Verkosto on teoreettinen malli, jonka avulla tarkastellaan ihmissuh-
teiden kokonaisuuksia sekä vuorovaikutusta. Verkostot ovat vuorovaikutus-
suhteita, jotka yhdistävät ihmisiä, organisaatioita, kohteita tai tapahtumia.  
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Henkilön verkostot voivat toimia konkreettisena avunatajana tai henkisenä 
tukena. Sosiaaliset verkostot, joita ihmisillä on esimerkiksi perheenjäsentensä, 
sukulaistensa ja ystäviensä kesken, muodostavat epävirallisen tukiverkoston. 
Viranomaiset tai muut palveluntarjoajat muodostavat ns. virallisen tukiverkos-
ton, viranomaisverkoston. (Isoherranen 2008a, 37; Jokinen & Malin 2000, 11.) 
 
Vertaistuella tarkoitetaan toisen samanlaisessa elämäntilanteessa elävän, eli 
vertaisen antamaa sosiaalista tukea. Tämä tuki voi olla järjestetty joko va-
paamuotoisesti tai organisoidusti. Sosiaalinen tuki pitää sisällään tietoisuuden 
siitä, että on olemassa ihmisiä, joilta voi saada emotionaalista, tiedollista ja 
arviointia sisältävää tukea ja myös käytännön apua. (Järvinen, Lankinen, Taa-
jamo, Veistilä & Virolainen 2007, 166; Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 
2004, 113.) 
 
Vertaisryhmän muodostavat samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset, jotka 
kokoontuvat yhteen saamaan ja antamaan tukea yhteiseksi koettuihin asioi-
hin. Vertaisryhmässä yhdistävä tekijä saattaa olla mm. ikä, sukupuoli, harras-
tus tai jokin vamma. Monesti vertaisryhmä toimii identiteetin vahvistajana. Ko-
kemusten vaihtaminen ihmisten kesken voimistaa ja antaa välineitä ongelmien 
ratkaisuun. Kuitenkin jo pelkkä yhdessäolo vertaisryhmässä saattaa olla elin-
voimaa lisäävää. Vertaisryhmissä liikkuva tieto perustuu henkilökohtaiseen 
kokemukseen ja ryhmän toimii vastavuoroisuuden periaatteella. (Malin 2000, 
17 – 18.) 
 
 
5.2 Vertaistuki vanhemmuudessa 
 
Lapsen syntymä on perheelle uusi tilanne, jonka vuoksi vanhempien on muu-
tettava aiempia toimintatapojaan ja tottumuksiaan. Ryhmässä keskustelemi-
nen on hyvä keino vanhemmille jäsentää lapsen syntymän myötä perhe-
elämään tulevia muutoksia. (Euramaa 2001, 21.) 
 
Vanhemmuuden kannalta tärkein vuorovaikutuksellinen taso koostuu perheen 
virallisista ja epävirallisista turvaa antavista ja suojaavista tai mahdollisesti 
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selviytymistä vaikeuttavista verkostoista. Parhaimmillaankin vanhemmuus on 
haavoittuvaa ja epätäydellistä. Vanhemmat tarvitsevat voidakseen hyvin tuek-
seen ystäviä, sukulaisia, muita vanhempia ym. Vauvan ensimmäisenä elin-
vuotena hiekkalaatikkokeskustelut ja naapurin kanssa käydyt kahvipöytäkes-
kustelut saattavat olla parasta mahdollista tukea äidille. Yhteys toisiin van-
hempiin, vertaisiin, voi jo odotusaikana, mutta erityisesti lapsen synnyttyä ri-
kastuttaa ja laajentaa kuvaa vanhemmuudesta ja tulevasta vauvasta. (Kalland 
2007, 347.) 
 
Äitiysneuvoloiden pienryhmissä toteutettava perhevalmennus sekä lastenneu-
voloiden vanhempainryhmät mahdollistavat vertaistuen. Niissä samankaltai-
sessa tilanteessa olevat vanhemmat tapaavat toisiaan ja voivat samalla oppia 
toistensa kokemuksista. Monissa tilanteissa ryhmämuotoisella toiminnalla 
saavutetaan parempia tuloksia, kuin yksilöllisellä ohjauksella. Esimerkiksi las-
tenneuvoloiden ryhmissä vanhemmilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan 
ja saada toisiltaan tietoa ja kaipaamaansa tukea. (Koistinen 2007, 437; Vilja-
maa 2003, 47.) 
 
Vertaisryhmätoiminnasta on apua etenkin silloin, kun ammatti-ihmisten anta-
ma tuki koetaan riittämättömäksi tai sitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla halu-
tun muotoisena. Usein vertaisryhmän jäsenet kokevat todella saaneensa ryh-
mästä jotain sellaista, mitä ei muualta voi saada. Ammattityöntekijä ei ole vält-
tämättä elänyt samassa elämäntilanteessa, joten hänellä ei ehkä ole samaa 
kokemusperäistä tietoa kuin vertaisilla. (Malin 2000, 17 - 18.) Varsinkin perhe-
elämän kriittisinä siirtymäkausina, kuten ennen ja jälkeen syntymän ryhmä-
menetelmät voivat olla yksilömenetelmiä huomattavasti tehokkaampia (Las-
tenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 113). 
 
Viljamaa toteaa vertaistuen olevan yksi sosiaalisen tuen muoto emotionaali-
sen- ja tietotuen sekä käytännön avun rinnalla. Vertaistuessa on kyse lähinnä 
itsearvioinnin ja itsearvostuksen kannalta tarpeellisesta tiedosta. Esimerkiksi 
tavatessaan muita vanhempia vanhemmat voivat verrata omia kokemuksiaan 
ja tuntea olevansa pulmistaan huolimatta hyviä vanhempia. Vanhempi saa 
vertailutietoa itsearviointinsa tueksi vertailutietoa joka mahdollistaa itsearvos-
tuksen. (Viljamaa 2003, 47.) 
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Vertaistuen vaikutuksia tutkittaessa on saatu selville, että vanhempien mieles-
tä on erittäin tärkeää saada tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia 
ihmisiä. Monien vanhempien välille on syntynyt ystävyyssuhteita ja tapaamiset 
ovat edesauttaneet verkostojen muodostumista. Uusien, muodostuneiden 
verkostojen kautta vanhemmat saavat hyvää tietoa ja tukea. Vaikka asiantun-
tijoilta saatu tieto on hyvää, tuntuu toisilta vanhemmilta saatava tieto olevan 
ylivertaista ja käyttöarvoltaan hyvää. Tällainen tieto avaa uusia näkökulmia, 
auttaa oman elämäntilanteen jäsentämisessä ja helpottaa käytännön pulmien 
ratkaisemista. Usein vanhemmista on helpompaa ottaa vastaan tietoa vertai-
silta. Kaiken kaikkiaan vertaistuki on todettu hyödylliseksi ja odotetuksi toimin-
tamuodoksi. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 113; Viljamaa 2003, 
50.) 
 
Useat kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että vertaistuesta 
on ollut kiistatonta hyötyä monille perheille. On huomattu, että vertaisryhmät 
ovat lisänneet äitien voimavaroja arkisista tilanteista selviämisessä, auttaneet 
arjen hallinnassa ja tuottaneet mielihyvää ja iloa arkeen. Ryhmässä on mah-
dollisuus jakaa kokemuksiaan muiden kanssa. Siksi ryhmissä tarjoutuukin 
erinomainen tilaisuus ennakoida perheen eri vaiheissa kohdalle tulevia muu-
toksia ja samalla osoittaa niiden tavanomaisuus. Ryhmissä monien arkisten 
pulmien yleisyys tulee ilmi ja niihin voidaan löytää ratkaisuja, kun asia on us-
kallettu ottaa puheeksi. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 113.) 
 
Koistisen mukaan vertaistuki on keskeinen voimaannuttava tekijä ryhmätilan-
teissa. Vertaistuki on yksi sosiaalisen tuen osa-alueista. Sosiaalisen tuen puo-
lestaan on todettu vaikuttavan merkittävällä tavalla molempien vanhempien 
jaksamiseen ja heidän vanhemmuutensa laatuun. Tuki auttaa vanhempia suh-
tautumaan entistä luottavaisemmin vanhemmuuteensa ja lastensa hoitoon, ja 
se voi myös auttaa selviämään stressaavista tilanteista. On havaittu, että ver-
taistukea saaneiden vanhempien herkkyys lasten hoidossa on lisääntynyt ja 








6.1 Perhevalmennuksen toteutuminen 
 
Viljamaan (2003,38) mukaan perhevalmennuksen tarkoituksena on tukea per-
heen valmistumista vanhemmuuteen ja synnytyksen onnistumiseen. Perhe-
valmennus totutetaan joko neuvolakäyntien yhteydessä tai muutaman parin 
muodostamissa ryhmissä. Perhevalmennus on neuvoloiden vakiintunut työ-
muoto. Useissa neuvoloissa on käytössä myös vauvavaiheen ryhmäneuvola-
käynnit. (Kangaspunta & Värri 2007,483.) Perusterveydenhuollossa perhe-
valmennuksen koordinoi tavallisesti äitiysneuvolan terveydenhoitaja tai kätilö 
(Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 2007, 61). 
 
Toiminnan tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia lapsen odotukseen, 
synnytykseen, vauvan hoitoon ja muuttuvaan perhe-elämään. Perhevalmen-
nuksessa vanhemmat saavat tukea lapsen hoito- ja kasvatustehtävää varten, 
valmennus vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vauva-arjen 
sujumiseksi. Perhevalmennus ryhmissä käsiteltäviä asioita ovat mm. parisuh-
de, vanhemmuus, synnytykseen valmistautuminen, synnytyksestä, lapsivuo-
deajasta, vauvan hoidosta sekä imetyksestä. Perhevalmennuksessa van-
hemmilla on mahdollisuus keskustella muiden lasta odottavien, samassa elä-
mäntilanteessa elävien kanssa, myös tuleville isille tarjoutuu mahdollisuus 
puhua asioista miesten kesken. (Jyväskylän seudun Perhe-hanke 2008a, 1 & 
6.) 
 
Naisen raskauden ja synnytyksen aikaisten tuntemusten kannalta riittävä tie-
donsaanti on hyvin oleellista. Tutkimusten mukaan perhevalmennustoiminnal-
la sekä tiedonsaannilla yleensä on merkittävä vaikutus synnytykseen liittyvien 
pelkojen lievittymisessä. Ryhmämuotoinen perhevalmennus tarjoaa samalla 
vanhemmille myös mahdollisuuden saada vertaistukea toisiltaan. (Seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden edistäminen 2007, 61 - 62.) 
 
Perhevalmennus on ryhmämuotoista, vuorovaikutuksellista ja voimavaraläh-
töistä toimintaa. Ryhmät kokoontuvat ennen synnytystä ja mahdollisesti myös 
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synnytyksen jälkeen. Yhtenä tavoitteena perhevalmennuksessa on, että per-
heet löytäisivät toisistaan vertaistukea ja rakentavat alueellista lapsiperheiden 
yhteisyyttä. Valmennuksen toteuttamisesta vastaavat alueella toimiva terveys-
keskus, sosiaalivirasto sekä muut lapsiperhetoimijat. (Tiivistelmä perheval-
mennuksen kehittämisestä 2006, 2.) 
 
Ennen lapsen syntymää järjestettävät perheryhmät, kuten ensimmäistä las-
taan odottavien perhevalmennus, tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden py-
sähtyä tarkastelemaan alkavaa uutta ja tärkeää elämänvaihetta. Lapsen odo-
tus ja vauvan syntymä luovat vanhemmille ainutlaatuisen tilaisuuden oppia 
itsestään ja kasvaa ihmisenä. Samaan aikaan on valmistauduttava tulevaan 
muutokseen, vanhemmuuteen ja elämään vauvaperheenä. (Jyväskylän seu-
dun Perhe-hanke 2008a, 6.) 
 
Perhevalmennuksen suunnittelu alkaa asiakkaiden tarpeista. Perhevalmennus 
toimintana on asiantuntijoiden ja asiakkaiden välinen vuorovaikutustilanne. 
Perhevalmennuksen onnistuessa asiakkaat ja asiantuntijat käyvät keskenään 
dialogia ja jakavat siten tietoja ja tunteita välillään. Asiantuntijalla on tietoisuut-
ta perhevalmennuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, kun taas 
asiakkaat toimivat oman elämänsä asiantuntijoina. (Koski 2007, 24.) 
 
 
6.2 Perhevalmennustoiminnan kehittyminen 
 
Suomessa perheille järjestettävällä synnytys- ja perhevalmennuksella on jo 
vuosikymmenien perinteet. 1930 – 1940 – luvuilla valmennustoimintaa käyn-
nistettiin lähinnä englantilaisten ja amerikkalaisten oppien mukaisesti.  Val-
mennus sai alkunsa ns. äitiysvoimistelun ideasta, jonka tarkoituksena oli pyr-
kiä vahvistamaan äitien fyysistä kuntoa. 1960 – luvulla puhuttiin jo äitiys- ja 
synnytysvalmennuksesta, johon liitettiin kipujen hallintaa. Perhevalmennuksen 
käsite otettiin käyttöön 1980 – luvulla. Tällöin haluttiin korostaa syntymää koko 
perheen yhteisenä tapahtumana. 1990 – luvulta alkaen alettiin yhä enemmän 
korostaa asiakkaiden eli perheiden aktiivista roolia ja heidän tarpeistaan läh-
tevää toimintaa. (Vehviläinen-Julkunen 1994, 21.) 
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Perhevalmennuksen historia on siis synnytykseen valmentamisessa. Tutki-
musten mukaan kautta aikojen osallistumisprosentti odottavista perheistä per-
hevalmennuksissa on ollut melko hyvä. Myös isät ovat olleet aktiivisesti mu-
kana synnytysvalmennuksissa 1970 – luvulta saakka, jolloin isän synnytyk-
seen mukaan pääsemisen edellytyksenä oli osallistuminen valmennukseen. 
Sittemmin pakollisuus on poistunut, mutta isät ovat edelleen aktiivisia. Esi-
merkiksi 1990 – luvulla esikoistaan odottavista isistä lähes 80 % osallistui per-
hevalmennukseen. (Paavilainen 2007, 366; Viljamaa 2003, 38.) 
 
Haapio kertoo perhevalmennuksen olleen 2000 – luvulla voimakkaan murros-
vaiheen kourissa. Perhevalmennus on nykyisin erittäin suosittu palvelu Suo-
malaisten odottavien perheiden keskuudessa. Lähes jokainen ensimmäistä 
lastaan odottava äiti osallistuu valmennukseen ja isistäkin mukana toiminnas-
sa on noin 70 %. Valmennuksesta saadaan hyvää tietoa liittyen mm. synny-
tykseen ja sen jälkeiseen aikaan. Kuitenkin perhevalmennukseen ollaan myös 
tyytymättömiä. Nykyään vanhemmat ottavat yhä enemmän itse selvää asiois-
ta, ja saattavat kokea valmennuksesta saatavan tiedon ristiriitaisena ja van-
hanaikaisena. Valmennusta on jatkuvasti kehitettävä, sillä muutoin se ei kyke-
ne vastaamaan kaikkien tarpeisiin perhemuotojen kokoajan monipuolistuessa. 
(Haapio 2006, 10 – 12.) 
 
Viimeisten viidentoista vuoden aikana maahanmuuttajien määrä Suomessa on 
moninkertaistunut. Tässä onkin yksi haaste perhevalmennukselle ja sen kehit-
tämiselle. Äitiyshuollon suositusten mukaan Suomessa asuvilla vähemmistö-
ryhmillä on oltava mahdollisuus saada perhevalmennusta kielensä ja kulttuu-
rinsa puitteissa. (Koski 2007, 10 – 11.) 
 
Viime aikoina perhevalmennuksen kehittämistarpeita on alettu tutkia, useiden 
tutkijoiden avulla. Valmennusta on tutkittu ja pyritty kehittämään sekä asiak-
kaiden että ammattilaisten näkökulmien kautta. Eräs perhevalmennuksen tu-
levaisuuteen suuntaava tutkimus on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa 
kätilö –opiskelijoiden Dufvan ja Koiviston 2007 valmistunut opinnäytetyö: Pää-
kaupunkiseudun perhevalmennus vuonna 2015. Tutkimuksessa peilataan 
perhevalmennusta suhteessa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä yhteis-
kunnan muutoksiin (Dufva & Koivisto 2007). 
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6.3 Perhevalmennuksen kehittäminen Espoon kaupungissa 
 
6.3.1 Pilotti projektin taustaa 
 
Vuosina 2003 – 2005 Espoon kaupungilla ja Diakonia-ammattikorkeakoululla 
oli käynnissä Perhekeskus – projektin kumppanuushanke, jonka tavoitteena 
oli yhdessä kehittää lasten ja perheiden peruspalveluita. Hankkeessa Perhe-
keskustoiminnalla tarkoitettiin ennaltaehkäisevää, perheiden hyvinvointia edis-
tävää lapsiperhetyötä, jossa lähtökohtana toimivat lapsen ja perheen tarpeet. 
Päätettiin luoda uudenlainen perhevalmennus-malli, jonka taustalla oli ajatus 
siitä, että lasta voidaan tukea parhaiten vahvistamalla vanhemmuutta. En-
simmäistä lasta odottaville suunniteltu perhevalmennus on luonteeltaan ennal-
taehkäisevää peruspalvelua. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 5 – 6 & 11.) 
 
Tarkoituksena oli, että perhekeskustoiminta edistäisi ja mahdollistaisi perhei-
den omien sosiaalisten verkostojen ja vertaistuen syntymistä asuinalueilla. 
Myös eri henkilöstöryhmien osallistumista perhekeskustoiminnan suunnitte-
luun ja kehittämiseen pidettiin tärkeänä asiana. Eri ammattiryhmien asiantun-
temus haluttiin tuoda yhteen ja tarjota vanhempien käyttöön vahvistamaan 
perheiden arjessa selviytymistä. Yhteisenä tavoitteena Espoon ja Diakin pro-
jekteilla oli kehittää yhdessä vertaistukea, vastavuoroista oppimista, moniam-
matillista yhteistyötä sekä isien mukanaoloa painottava malli perhevalmen-
nuksesta. Myös moniammatillisen toimintakulttuurin kehittäminen oli projektin 
yhtenä kehityskohteena. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 8 & 11.) 
 
6.3.2 Toiminnan toteuttaminen 
 
Kumppanuushankkeella oli vuosina 2003 – 2005 viisi pilottialuetta Espoossa, 
joissa uutta toimintatapaa suunniteltiin ja kokeiltiin. Syksyn 2003 aikana näi-
den alueiden noin 60 eri ammattiryhmiä edustavaa työntekijää aloittivat mo-
niammatillisen tiimityön koulutuksen, johon liittyen he tuottivat laajennetun 
perhevalmennuksen pilottimallin. Tämä uuden mallin mukainen moniammatil-
linen perhevalmennus päätettiin viedä läpi jokaisella hankkeen pilottialueella 
kolmesti hankkeen aikana. Yhteensä toteutettiin siis 15 ryhmää, joihin osallis-
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tui noin 210 vanhempaa. Osallistujat ryhmiin kutsuttiin neuvolan asiakkaista ja 
ryhmä kooksi pyrittiin saamaan noin 7 – 9 pariskuntaa. Ryhmäläiset olivat toi-
silleen ennalta vieraita, ensimmäistä lastaan odottavia pareja. (Pietilä-Hella & 
Viinikka 2006, 15 – 16 & 18.) 
 
Tämän pilottimallin mukaisesti esikoistaan odottavat vanhemmat kokoontuivat 
perhevalmennuksen merkeissä ennen synnytystä kuusi kertaa, noin kahden 
viikon välein. Toiminta jatkui vielä lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana ta-
paamisilla kuutena kertana noin kahden kuukauden välein. Tapaamiset ennen 
synnytystä järjestettiin joko neuvoloiden tiloissa tai avoimissa päiväkodeissa, 1 
½ tuntia kerrallaan. Synnytyksen jälkeiset tapaamiset toteutettiin avoimissa 
päiväkodeissa tai asukaspuistoissa. Välillä isät ja äidit jakaantuivat omiksi 
ryhmikseen. Isille suunniteltiin perhevalmennukseen myös oma sisältökoko-
naisuus, johon koulutettiin ohjaajiksi perhekeskuksen omia miestyöntekijöitä ja 
kolmannen sektorin ammattilaisia. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 16, 19 & 23.) 
 
Toimintaa ohjasivat moniammatillisen työntekijätiimin jäsenet riippuen kunkin 
kokoontumiskerran sisällöstä. Ohjaajina toimi mm. terveydenhoitaja, perhe-
neuvoja, psykologi, lastentarhanopettaja, fysioterapeutti, hammashuoltaja se-
kä puheterapeutti. Näiden ammattilaisten lisäksi mukana oli myös kolmannen 
sektorin edustajia, kuten seurakunta, MLL ja A-klinikkasäätiö. (Pietilä-Hella & 
Viinikka 2006, 16.) 
 
Painopistealueina uudessa valmennusohjelmassa olivat vertaistoiminta, vas-
tavuoroinen oppiminen, moniammatillinen ja verkostoitunut yhteistoiminta se-
kä isien tasavertainen huomioiminen. Teemoina perhevalmennuksessa olivat 
vanhemmuuteen kasvu, parisuhteen hoitaminen, synnytys, pienen vauvan 
hoitaminen, perheen kasvuun liittyvät käytännön asiat, vauvaperheen arkeen 
liittyvät seikat, asuinalueiden palvelut sekä muut vanhempien esille tuomat 




6.3.3 Asiakkaiden toiveet ja niiden toteutuminen 
 
Ennen synnytystä vanhemmat odottivat perhevalmennuksesta ennen kaikkea 
tietoa sekä ajatusten ja kokemusten jakamista vertaisten kanssa. Isistä oli tär-
keää saada käsitellä raskausaikaan, sikiön kehitykseen ja synnytykseen liitty-
viä asioita sekä vauvan perushoitoa. Naisilla tuntui olevan jo ennestään 
enemmän faktatietoa raskaudesta ja sikiön kehityksestä, ja näyttikin siltä että 
miehet halusivat perustietoa kun taas naiset sovellutuksia. (Pietilä-Hella & Vii-
nikka 2006, 19.) 
 
Jälkeenpäin kerätyissä palautteissa suuri osa ryhmään osallistuneista van-
hemmista kertoi viihtyneensä ryhmässä. Tapaamiset oli koettu virkistäviksi ja 
myös kaikki miehet olivat tyytyväisiä tapaan jolla heidät oli valmennuksessa 
huomioitu. Parisuhteeseen ja ajankäyttöön liittyvien asioiden käsittelyä val-
mennuksessa pidettiin tärkeänä, suurin osa vanhemmista koki saaneensa 
ryhmästä hyötyä parisuhteelleen. Miesten ja naisten jakaantumista joissain 
tapauksissa eri ryhmiksi pidettiin ennen synnytystä olleilla kerroilla hyvänä 
ratkaisuna, mutta syntymän jälkeisillä tapaamiskerroilla olisi toivottu enemmän 
koko ryhmän keskusteluita (Pietilä-Hella & Viinikka 2006,19 & 26). 
 
Kysyttäessä vanhemmilta, kukaan ei kyseenalaistanut moniammatillista yh-
teistyötä perhevalmennuksessa. Kaikki osallistuneet tahot koettiin tärkeiksi, 
erityisen tärkeänä pidettiin terveydenhoitajan osallistumista ja myös isä ryh-
män vetäjä sai kiitosta asiakkailta. Ryhmään osallistuneilla vanhemmilla oli 
myös ehdotuksia mahdollisista muista tahoista perhevalmennuksen ohjaajiksi. 
Toivottiin mm. synnytyssairaalan edustajaa, miesasiamiestä, Kelan edustajaa, 
vakuutusasiantuntijaa sekä vauvatarvikkeiden edustajaa. (Pietilä-Hella & Vii-
nikka 2006, 20.) 
 
Vanhemmat olivat pääosin tyytyväisiä perhevalmennukseen ja sen sisältöön 
sekä ennen että jälkeen syntymän, mutta toivoivat kuitenkin joitain muutoksia. 
Asiakkaat toivoivat enemmän harjoituksia ja aikaa toisten vanhempien kanssa 
käytäville keskusteluille. Haluttiin enemmän toiminnallisuutta ja sellaisia käsit-
telytapoja, jotka auttaisivat aktivoimaan saatua tietoa. Vanhemmat toivoivat 
myös konkretian lisäämistä, aiheet olivat tuntuneet osittain liian abstrakteilta. 
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Toivomuksena oli saada jokaiselle kerralle nykyistä tiiviimpi tietopainotteinen 
osa, jonka jälkeen voisi esittää kysymyksiä ja keskustella. Jotkut toivoivat 
myös pidempiä kokoontumisaikoja. Sekä äitien että isien mielestä tiedonsaanti 
oli merkittävä perhevalmennuksen anti. Isille valmennus merkitsi myös pa-
rempaa valmiutta vanhemmuuteen. Myös muiden odottavien perheiden ta-
paamista ja ajatusten vaihtoa pidettiin tärkeänä. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 
21, 23 & 25.) 
 
Synnytyksen jälkeisillä tapaamisilla äideistä oli tärkeää saada jakaa synnytys-
kokemuksiaan. He olisivat myös toivoneet enemmän keskittymistä siihen, mi-
ten vauvan tulo oli vaikuttanut perhe-elämään. Toivottiin myös tarkempaa päi-
vähoidon esittelyä sekä tietoa lasten sairauksista ja ensiavusta. (Pietilä-Hella 
& Viinikka 2006, 23.) 
 
Perhevalmennus oli jokaisessa ryhmässä melko pitkäkestoinen prosessi kes-
täen lähes puolitoista vuotta. Tänä aikana lähes kaikki vanhemmat olivat sol-
mineet uusia tuttavuuksia perhevalmennuksen kautta, ja suurin osa piti näitä 
uusia suhteita myös tarpeellisina. Äideistä lähes kaikki tapasivat uusia tutta-
vuuksiaan myös ryhmien ulkopuolisella ajalla, miesten keskinäinen kanssa-
käyminen sitä vastoin oli vähäisempää. Isät pitivät riittävänä muiden isien ta-
paamista perhevalmennuskertojen puitteessa. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 
25.) 
 
6.3.4 Ammattilaisten kokemukset toiminnasta 
 
Pilottikokeilun aikana kerättiin palautetta myös moniammatillisen tiimin jäsenil-
tä. Projektin alussa osallistujien tuntemukset vaihtelivat suuresti: toiset olivat 
innostuneita ja toiset taas harmissaan. Aluksi koettiin epätietoisuutta projektin 
tarkoituksesta, etenemisestä sekä osallistujista. Moniammatillista vanhem-
muuden tukemista ja ennaltaehkäisevää työtä pidettiin alusta alkaen merkittä-
vänä. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 35.) 
 
Yhteisen perhevalmennuksen päästyä vauhtiin, kuvailivat toimijat yhdessä 
työskentelyä rikastuttavaksi ja antoisaksi, näkemys moniammatillisuudesta 
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syveni entisestään projektin loppupuolella. Toiminnan aikana kehitettiin myös 
uusia työmuotoja. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 37.) 
 
Moniammatillisessa työssä ja sen kehittämisessä välttämättömänä edellytyk-
senä koettiin tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen. Muita auttavia teki-
jöitä olivat yhteinen rajattu tehtävä, yhteinen suunnittelu sekä yhteisistä toi-
minnan rakenteista, käytännöistä ja työnjaosta sopiminen, riittävä tiedon vaih-
taminen, koulutus sekä esimiesten kiinnostus, sitoutuminen, mukanaolo ja 
ylimmältä johdolta saatu tuki. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 38.) 
 
Hankkeen toiminta-aikana ymmärrys moniammatillisuudesta ja sen luomista 
mahdollisuuksista lisääntyi. Moniammatillisuus alettiin kokea tärkeänä ja luo-
vuttamattomana tekijänä. Myös toimijoiden välinen ryhmäytyminen koettiin 
onnistuneen hyvin. Moniammatillisuuden nimissä alueellisissa johtoryhmissä 
ylitettiin perinteisiä sektorirajoja ja sovittiin uudelle yhteistyölle yhteistä kehys-
tä, linjausta ja aikataulua. Hankkeen kautta luottamus toisiin ammattiryhmiin 
lisääntyi. Perhevalmennuksessa otettiin käyttöön parityöskentely, ja lisäksi 
hankkeen kautta edistettiin myös muunlaisen ryhmätoiminnan mahdollisuuksia 
perheille tarjottavissa palveluissa. Esimerkiksi päivähoidon ja terveydenhuol-
lon yhteistyö lisääntyi ja sai uusia ulottuvuuksia. Perhevalmennusohjelman 
työstämien moniammatillisissa työryhmissä koettiin motivoivana ja ryhmää 
kiinteyttävänä. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 53 – 54.) 
 
Projektissa järjestetty moniammatillisuuteen tukeva koulutusohjelma osoittau-
tui toimivaksi ja saikin osakseen myönteistä suhtautumista ammattilaisten jou-
kossa. Myös isäryhmien vetäjille tarkoitetun koulutuksen suunnittelu ja toteu-
tus miesnäkökulmasta koettiin onnistuneeksi ratkaisuksi. (Pietilä-Hella & Vii-
nikka 2006, 54.) 
 
6.3.5 Onnistunut pilotti-kokeilu 
 
Kaiken kaikkiaan Espoossa toteutettu pilotti-mallin kokeilu koettiin onnistu-
neeksi. Uudistetun perhevalmennuksen koettiin vastaavan hyvin kaupungin 
tarpeeseen kehittää lapsiperheiden palveluita. Perhevalmennuksen pilottimal-
liin osallistuneiden vanhempien palaute oli pääosin rohkaisevaa ja osoitti, että 
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kumppanuushankkeen sisältämälle vanhemmuuden tukemisen ohjelmalle on 
nykypäivänä kysyntää. Asiakkaat pitivät moniammatillisen perhevalmennuk-
sen kehittämisen jatkamista tärkeänä. Hankkeessa oli alkuperäisenä tavoit-
teena ainoastaan laajennetun perhevalmennusmallin luominen ja sen kokei-
leminen. Kuitenkin tämän uuden perhevalmennustavan siirtäminen käytän-
nöksi laajasti Espoossa aloitettiin jo projektin vielä toimiessa. (Pietilä-Hella & 
Viinikka 2006, 53 – 54.) 
 
 
6.4 Perhevalmennus Jyväskylän seudulla 
 
6.4.1PERHE – hanke 
 
Valtakunnallinen PERHE – hanke käynnistettiin tavoitteenaan kehittää van-
hempien tarpeisiin vastaavaa ja perheiden välistä vertaistukea vahvistavaa 
perhekeskustoimintaa sekä saada aikaan muutoksia peruspalveluiden toimin-
takulttuurissa. Hanke toteutui vuosien 2005 – 2007 aikana julkisen ja kolman-
nen sektorin kumppanuushankkeena. Hanke toimi osana sosiaalialan ja ter-
veydenhuollon kansallisia kehittämishankkeita. Valtakunnallisessa PERHE – 
hankkeessa oli mukana 30 kuntahanketta ja lähes 100 kuntaa. (Kemppainen 
2008, 5.) 
 
Jyväskylän seudun Perhe – hankkeen ensimmäinen vaihe toimi ajalla 
1.7.2005 – 31.10.2007. Tuolloin hankkeessa mukana olivat Jyväskylän kau-
punki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame sekä Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 
tavoitteena oli perustaa pysyvät, paikallisella tasolla toimivat perhepalveluver-
kostot, joissa toteutetaan aiempaa tiiviimpää kumppanuutta eri toimijoiden 
kesken, perheiden kohtaamisessa huomioidaan vastavuoroisesti perheiden 
omat voimavarat ja vahvuudet, ja jossa vertaisryhmät ja vapaaehtoistoiminta 
olisivat osa palveluverkostoa. (Kemppainen 2008, 5.) 
 
Jyväskylän seudun Perhe – hanke sai jatkoa 1.11.2007 – 31.12.2008 toimi-
neen Jyväskylän seudun Perhe – hanke II muodossa. Tämänkin hankkeen 
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toiminnassa olivat mukana Jyväskylän kaupungin hallinnoimina samat toimijat 
kuin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Tarkoituksena oli että Jyväskylän 
seudun Perhe – hanke II jatkaisi jo tehtyä kehittämistyötä, työmuotojen mallin-
tamista sekä kehitettyjen toimintojen juurruttamista. Hankkeen toisen vaiheen 
päämääräksi muotoutui varhaisen tuen, ennaltaehkäisyn sekä vertaisuutta 
korostavien työmuotojen vakiinnuttaminen osaksi kuntien peruspalveluita. Ta-
voitteena oli syventää kumppanuutta kuntien alueelle perustetuissa perhepal-
veluverkostoissa, uudistaa ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen rakentei-
ta, kehittää neuvolan perhevalmennuksen alueellista yhteistoimintaa sekä uu-
distaa lapsiperheiden palveluiden toimintakulttuuria ja toimintatapoja. (Kemp-
painen 2008, 5.) 
 
Toiminta- ja työmuotoina molempien hankkeiden toiminnassa olivat vertais-
ryhmät, neuvolan ja päivähoidon perhetyö, isätyö ja –toiminta, perhevalmen-
nuksen kehittäminen, perhetapahtumat sekä vanhempainillat, parisuhdetyö, 
sukupolvityö, monikulttuurinen työ, materiaalien kehittäminen, koulutukset ja 
työkokoukset sekä tiedottaminen. Keskeisiä kumppaneita Jyväskylän seudun 
Perhe – hankkeen toiminnassa ovat olleet kolmannen sektorin toimijat, va-
paaehtoiset ja perheet, oppilaitokset, terveydenhuollon kuntayhtymät, kunnat, 
poliisi, KOSKE, STAKES, STM, seurakunnat sekä yksityinen sektori. (Kemp-
painen 2008, 6.) 
 
6.4.2 Perhevalmennustoiminta Jyväskylän seudulla 
 
Jyväskylän seudulla perhevalmennuksen kehittämisen tarkoituksena on kehit-
tää ja juurruttaa alueellista pienryhmätoimintaa alkaen raskausajasta ja jatku-
en lasten ensimmäisen elinvuoden ajan. Toiminnalla pyritään myös tukemaan 
vanhempia vanhemmuuteen, synnytykseen sekä uuteen perhe-elämään val-
mistautumisessa. Perhevalmennus toteutetaan Jyväskylän seudulla moniam-
matillisena toimintana, jossa mukana ovat mm. neuvola, synnytyssairaala, 
terveyskeskuksen fysioterapia, hammashuolto, seurakunta sekä MLL:n va-
paaehtoisia toimijoita. Valmennus toteutetaan käyttäen toiminnassa esimer-
kiksi alustuksia, parityöskentelyä, ryhmäkeskusteluja sekä toiminnallisia me-
netelmiä. (Jyväskylän seudun Perhe-hanke 2008b.) 
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Jyväskylän seudulla toimiva Jyväskylän seudun Perhe -hanke on ollut aktiivi-
sesti mukana palauttamassa perhevalmennuskäytäntöä takaisin Jyväskylän ja 
Jyväskylän maalaiskunnan alueille. Jyväskylän alueella on aiemmin toteutettu 
perhevalmennusta, joka sittemmin on päässyt hieman unohtumaan aiheuttaen 
sen että perhevalmennuksen toteuttaminen on ollut hyvin vaihtelevaa, työnte-
kijöiden kiinnostuksesta ja resursseista riippuvaa. Toiminnan palauttamista on 
pyritty tukemaan mallintamisella, työvälineiden luomisella sekä koulutusten 
avulla. Jyväskylän seudun Perhe – hanke on luonut perhevalmennusmallin, 
joka sisältää neljä odotusajan sekä kolme vauva-ajan ryhmäkertaa. Uusina 
painotuksina nykyisessä perhevalmennuksen mallissa on parisuhteen tukemi-
nen ja sen käsitteleminen teemana jokaisella kerralla sekä vertaistuen mah-
dollistavat ryhmänohjausmenetelmät. Tulevaisuudessa monitoimijaisen per-
hevalmennuksen kehittämisessä haasteena on erityisesti vauva-ajan perhe-
valmennusryhmien kehittäminen. (Korpela 2008, 10 – 11.) 
 
 
7 KYSELYN TOTEUTTAMINEN 
 
7.1 Laadullinen tutkimus 
 
Kyselyssäni on piirteitä laadullisesta eli kvalitatiivisesta tutkimuksesta, joskaan 
se ei täysin noudata laadulliselle tutkimukselle asetettuja vaateita. Laadullista 
tutkimusta on hankala määritellä selkeästi, koska ei ole ainoastaan laadullista 
tutkimusta koskevaa teoriaa tai paradigmaa eikä täysin omia metodeja. Laa-
dullinen tutkimus käsittää joukon erilaisia tutkinnallisia tutkimuskäytäntöjä. 
(Metsämuuronen 2000, 8.) Laadullisessa tutkimuksessa peruslähtökohtana on 
todellisen elämän kuvaaminen pyrkien tutkimaan kohdetta mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti. Usein todetaan, että laadullisen tutkimuksen tarkoituksena 
on pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa ole-
via totuuksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) Metsämuurosen 
(2000, 18) mukaan keskeinen tiedonhankinnan strategia laadullisessa tutki-
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muksessa on tapaustutkimus, siispä laadullinen tutkimus on lähes aina ta-
paustukimusta. 
 
Laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan vastausten keräämisessä käyt-
tämäni kyselylomake kostuu lähinnä avoimista kysymyksistä. Lisäksi kyselys-
sä ilmenee piirteitä myös määrällisestä tutkimuksesta kyselylomakkeessa käy-
tettyjen kolmen kyllä/ei – vaihtoehtokysymyksen myötä. 
 
Laadullisen tutkimusotteen käyttäminen tutkimuksen toteuttamisessa soveltuu 
erityisen hyvin kun halutaan tietoa tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista 
yleisluontoisen jakaantumisen sijaan ja ollaan kiinnostuneita tietyissä tapah-
tumissa mukana olleiden merkitysrakenteista. Laadullista tutkimusotetta voi-
daan käyttää myös silloin kun tutkitaan luonnollisia tilanteita, joiden kokeelli-
nen järjestäminen ei ole mahdollista, tai tilanteita joissa ei pystytä kontrolloi-
maan läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä. Myös tilanteissa, joissa halutaan 
saada tietoa tiettyihin tilanteisiin liittyvistä syy-seuraussuhteista, joiden kokeel-
linen tutkimus ei onnistu, voidaan hyödyntää laadullista tutkimusta. (Metsä-
muuronen 2000, 14.) Laadullisen tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkasti ja 
tapauksia käsitellään ainutlaatuisina. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 
 
Laadullisen tutkimuksen toteuttaminen on joustavaa ja suunnitelmia muute-
taan olosuhteiden vaatimusten mukaan. Parhaimmillaan tutkimussuunnitelma 
elää ja muotoutuu tutkimushankkeen mukana. Tutkimussuunnitelman avoi-
muus myös korostaa tutkimuksen vaiheiden kietoutumista yhteen. Tulkinta 
jakautuu koko tutkimusprosessiin, eikä sitä ole välttämättä helppo pilkkoa vai-
heisiin. Joskus tutkimussuunnitelmaa tai jopa tutkimusongelman asettelua 
voidaan vielä joutua tarkistamaan aineiston keruun aikana. (Eskola & Suoran-
ta 2005, 15 – 16.) 
 
7.2 Kyselyn kohderyhmä ja tavoitteet 
 
Kyselyni kohderyhmä koostuu Tikkakoskella vuonna 2008 toimintansa aloitta-
neen moniasiantuntijaisen perhevalmennusryhmän toiminnassa mukana ole-
vista ammattilaisista ja asiantuntijoista. Perhevalmennus toiminnassa mukana 
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on seitsemän toimijaa, jotka ovat kaksi terveydenhoitajaa, suuhygienisti, ime-
tystukihenkilö eli doula, seurakunnan lapsityönohjaaja, sekä kaksi MLL:n va-
paaehtoista toimijaa. Halusin ottaa kyselyyni mukaan kaikki kyseisessä per-
hevalmennusryhmässä toimineet henkilöt. 
 
Opinnäyteyöni tehtävänä on selvittää miten, moniasiantuntijainen yhteistyö 
perhevalmennuksessa toimisi niin, että siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty 
kaikille toiminnassa mukana oleville ja että yhteistyö voitaisiin kokea yhteisenä 
voimavarana. Tässä kyselyssä keskitytään toiminnassa mukana olleiden am-
mattilaisten sekä alansa asiantuntijoiden mielipiteisiin ja kokemuksiin. Kyse-
lyssä haetaan vastausta kysymykseen, miten moniasiantuntijainen yhteistyö 
perhevalmennuksessa saadaan toimivaksi ja antoisaksi, kaikkien yhteiseksi 
voimavaraksi. 
 
Tavoitteeseeni liittyen halusin saada tietoa seuraaviin kysymyksiin. 
? Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia moniasiantuntijaisessa perhevalmen-
nustoiminnassa mukanaolo herättää? 
? Mitä toiminnassa mukanaolo on toimijoilta vaatinut ja mitä he puoles-
taan ovat saaneet toiminnasta? 
? Millaiseksi toimijat kokevat ilmapiirin moniasiantuntijaisessa ryhmäs-
sään? 
? Millaisia asioita pidetään tärkeinä moniasiantuntijaisen perhevalmen-
nuksen toteutumisen kannalta? 




7.3 Kysely aineiston keruumenetelmänä 
 
Alkuperäinen tarkoitukseni oli käyttää aineiston keräämisessä kyselyn ohella 
teemahaastatteluita. Lopulta kuitenkin teemahaastatteluiden toteuttaminen 
kohderyhmälle osoittautui melko hankalaksi aikataulullisesti. Omat mahdolli-
suuteni lähteä haastattelemaan henkilöitä toiselle paikkakunnalle olivat rajalli-
set, ja myös haasteltavien aikataulut vaikuttivat melko kiireisiltä.  Päädyinkin 
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toteuttamaan aineiston keruun postitse lähetettävien kyselylomakkeiden avul-
la, jolloin sain kerättyä aineiston nopeammin, vaivattomammin ja tehokkaasti. 
Lomakkeiden ansiosta vastaajilla oli mahdollisuus paneutua asiaan rauhassa 
oman aikataulunsa mukaan. Edellä mainituista syistä johtuen en ole tässä 
omassa opinnäytetyössäni pystynyt noudattamaan tiukasti laadullisen tutki-
musotteen periaatteita. 
 
Kysely on menetelmänä tehokas, sillä se säästää tutkijan aikaa ja vaivaa. Ky-
selyiden avulla on myös mahdollista kerätä hyvinkin laaja tutkimusaineisto 
kysymällä monia asioita suurelta joukolta ihmisiä. Verrattuna haastatteluun, 
lomakkeella suoritetussa kyselyssä tutkija ei vaikuta olemuksellaan tai läsnä-
olollaan vastauksiin. Kyselyn luotettavuuteen vaikuttaa myös kysymysten esit-
täminen jokaiselle henkilölle täsmälleen samassa muodossa. Lomakkeessa 
kysymysten tulkintaan ei voi vaikuttaa esim. haastattelijan äänenpainot tai 
tauot sanojen välissä. Vastaajan kannalta edullista kyselyssä on mahdollisuus 
valita itselleen paras vastaamisajankohta, jolloin voi rauhassa pohdiskella ja 
tarkastaa vastauksiaan. Myös aiheutuvat kustannukset sekä aikataulu pysty-
tään arvioimaan melko tarkkaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 195; Valli 2001, 101.) 
 
Kyselyllä saatua tietoa saatetaan pitää pinnallisena ja tutkimuksia teoreetti-
sesti vaatimattomina. Kyselyssä ei tietenkään voida olla varmoja siitä, miten 
huolellisesti ja rehellisesti vastaajat ovat suhtautuneet kysymyksiin. Ei myös-
kään voida olla täysin varmoja kuka lomakkeen lopulta on täyttänyt. Kun ky-
symykset ovat luettavissa lomakkeella, ei vastaaja välttämättä vastaa niihin 
annetussa järjestyksessä, vaan saattaa tutustua ennakolta myöhempiin kysy-
myksiin. Kyselyssä mahdolliset vastausvaihtoehdot eivät aina ole sopivia jo-
kaiselle vastaajalla ja kyselylomakkeessa on olemassa väärinymmärtämisen 
riski. Tätä ongelmaa voidaan kuitenkin pyrkiä pienentämään huolellisella vas-
tausohjeella sekä selkeällä lomakkeella. Eräs kyselyiden ongelma on posti-
kyselyissä joskus melko suureksi nouseva kato. Vaikka uusintakyselyiden te-
keminen onkin suhteellisen nopeaa ja vaivatonta, lisää tämä kuitenkin kustan-
nuksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 195; Valli 2001, 101 - 102.) 
 
Tutustuttuani mielestäni riittävästi opinnäytetyöni aiheen teoriataustaan sekä 
pohdittuani työni tavoitteita, aloin työstää kyselylomaketta. Kyselylomakkees-
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sa tulee kiinnittää huomiota kysymysten yksiselitteisyyteen, jotta väärinym-
märrysten mahdollisuudet voidaan minimoida. Itse lomakkeen rakenteessa 
olisi hyvä pyrkiä huomioimaan kyselyn pituus ja kysymysten lukumäärä. Liian 
pitkä lomake saattaa aiheuttaa sen että vastaajat jättävät kokonaan vastaa-
matta tai vastaavat huolimattomasti.  Vallin mukaan on tärkeää pyrkiä välttä-
mään turhia kysymyksiä, mutta kuitenkin täytyy osata kysyä kaikki tarpeelli-
nen. Kyselyä laadittaessa lomakkeen ulkoasuun, selkeyteen ja kysymysten 
loogiseen etenemiseen olisi myös hyvä kiinnittää huomiota. (Valli 2001, 100.) 
 
Aluksi mietin sekä teoriatiedon pohjalta että aiheeni toimeksiantajan tarpeisiin 
liittyen muutamia työni tarkoitusta tukevia laajempia aihe-alueita, teemoja, 
joista haluaisin saada kyselyni avulla tietoa. Tämän jälkeen laadin näihin tee-
moihin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiä tuli alun perin aivan liikaa, ja karsin ja 
tiivistin niitä kerta toisensa jälkeen. 
 
Muokkasin lomaketta useaan otteeseen, hiomalla ja tiivistämällä kysymyksiä 
sekä muuttaen niiden järjestystä. Pyrin saamaan kyselystä kohtalaisen lyhyen, 
jotta sen täyttäminen ei tuntuisi vastaajista kohtuuttoman aikaa vievältä. Muo-
toilin kysymykset siten, että ne olisivat helposti käsitettäviä ja yksiselitteisiä. 
Suurin osa laatimistani kysymyksistä oli avoimia kysymyksiä, joihin lomak-
keessa oli varattuna vastaustilaa, sekä mahdollisuus jatkaa vastauksen kirjoit-
tamista paperin toiselle puolen. Avointen kysymysten lisäksi mukana oli kolme 
kysymystä, joihin vastattiin valitsemalla vaihtoehto kyllä tai ei. Kiinnitin huo-
miota lomakkeen sisällön lisäksi sen ulkomuotoon. Mielestäni lomakkeen tuli 
näyttää selkeältä, jotta sitä olisi mielekkäämpää alkaa täyttää. 
 
Lopullinen kyselylomakkeeni (Liite 1) on kolmen sivun mittainen, koostuen 
yhteensä 15:sta kysymyksestä, joista 12 on avointa kysymystä ja kolme kyllä 
tai ei –valintaan perustuvaa kysymystä. Itse opinnäytetyöni tarkoitusta koske-
vien kysymysten lisäksi tiedustelin taustakysymyksenä vastaajien ammat-
tinimikettä, työkokemusvuosia sekä työn kuvaa perhevalmennustyöryhmässä. 
 
Kyselylomakkeen liitteeksi laadin saatekirjeen (Liite 2), jossa kerroin hieman 
opinnäytetyöni tarkoituksesta, sekä ohjeista lomakkeen täyttämistä ja palaut-
tamista varten. Saatekirjeeseen laitoin myös yhteystietoni, jotta vastaajilla olisi 
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mahdollisuus kysyä opinnäytetyöstäni tai kyselyyn vastaamisesta suoraan 
kyselyn toteuttajalta. 
 
Saatekirjeellä on usein suuri merkitys kyselylomakkeen rinnalla. Se on taval-
laan kyselyn julkisivu, joka kertoo perustiedot tutkimuksesta, vastaajien valin-
nasta sekä tutkimustulosten käyttämisestä. Saatekirjeen merkitystä ei saa ali-
arvioida, sillä monesti juuri saatekirje joko motivoi tai lannistaa vastaajan. 
(Vehkalahti 2008, 47 – 48.) 
 
Suosin kyselyssäni avoimia kysymyksiä, sillä halusin saada selville kunkin 
haastateltavan henkilökohtaisia mielipiteitä ja kokemuksia. Arvelin etteivät 
omakohtaiset kokemukset tulisi niin hyvin näkymään valitsemalla vastaus 
valmiiksi annetuista vastausvaihtoehdoista. Myös Vallin kirjoittama artikkeli 
tukee ratkaisuani. Vallin mukaa avointen kysymysten etu onkin juuri mahdolli-
suus saada vastaajan mielipide selville perusteellisesti, ja lisäksi vastauksista 
saattaa myös löytyä hyviä ideoita. Avoimiin kysymyksiin liittyy myös riski, että 
annetut vastaukset ovat epätarkkoja tai kysymyksiin jätetään kokonaan vas-
taamatta, vastaus ei myöskään välttämättä aina vastaa suoraan kysymyk-
seen, vaan saattaa olla aiheen vierestä. (Valli 2001, 111.) 
 
 
7.4 Aineiston keruu 
 
Kyselyni kohderyhmille oli jo aiemmin tiedotettu opinnäyteyöhöni liittyvästä 
kyselystä, ja he olivat lupautuneet osallistumaan siihen. Joidenkin ammatti-
henkilöiden haastattelua varten tiedustelin lupaa, ja sain luvan kerätä tietoa, 
johon he voisivat vastata nimettöminä. Osoitetiedot kyselylomakkeiden postit-
tamista varten sain opinnäytetyöni työelämänohjaajana toimivalta Tuula Kor-
pelalta. 
 
Keräsin aineistoni kesäkuun 2009 aikana postitse lähetettyjen kyselylomak-
keiden avulla. Lähetin kyselylomakkeet saatekirjeiden ja palautuskuorien kera 
vastaajille 5.6.2009.  Vastausaikaa annoin noin kaksi viikkoa, toivoen vasta-




Kyselyt lähetin yhteensä seitsemälle Tikkakosken perhevalmennustoiminnas-
sa mukana olevalle henkilölle: kaksi terveydenhoitajaa, suuhygienisti, seura-
kunnan lapsityön ohjaaja, imetystukihenkilö eli doula sekä kaksi MLL:n va-
paaehtoista. Numeroin palautuskuoret, jotta pystyisin kontrolloimaan palautu-
via kyselyitä ja tarvittaessa muistuttamaan palauttamatta jättäneitä. Mainitsin 
saatekirjeessä palautuskuorien numeroinnista ja sen tarkoituksesta. Kerroin 
myös tutkimuksen luottamuksellisuudesta ja mahdollisuudesta vastata nimet-
tömänä, eivätkä henkilötiedot tule julki tutkimuksesta. 
 
Hirsjärven ja muiden mukaan suurelle, valikoimattomalle yleisölle lähetetty 
lomake ei usein tuota kovin korkeaa vastausprosenttia. Jos kyselyn kohteena 
on jokin tietty erityisryhmä, ja mikäli kyselyn aihe on vieläpä tärkeä vastaajien 
kannalta, voidaan odottaa korkeampaa vastausprosenttia.(Hirsjärvi ym 2009, 
196.) Toteutin kyselyni erityisryhmälle, joka muodostui Tikkakosken perhe-
valmennuksen asiantuntijoista ja ammattilaisista. 
 
Päätin lähettää kyselyt mieluummin paperiversiona postitse, kuin sähköisessä 
muodossa. Vaikka postittaminen aiheuttikin minulle hieman kuluja, arvelin kui-
tenkin kyselyiden tavoittavan kohdejoukkoni siten paremmin. Oman kokemuk-
seni mukaan sähköpostit usein unohtuvat ja hautautuvat, ellei ole heti aikaa 
paneutua asiaan. Otin myös huomioon ajankohdan: kesä ja siten myös ihmis-
ten lomat olivat alkamassa, joten sähköpostien vastaaminen olisi saattanut 
unohtua tavallistakin herkemmin. Paperilomakkeeseen taas on helpompi tu-
tustua silloin kun on parhaiten aikaa. Kyselyiden mukana laitoin vastaajille 
palautuskuoret, joihin oli valmiiksi maksettu postimaksut kyselyn palauttamista 
varten. 
 
Pyydettyyn palautuspäivämäärään mennessä seitsemästä kyselylomakkeesta 
palautui neljä. Tämän jälkeen muistutin kyselyihin vastaamisesta ja asian tär-
keydestä ensin sähköpostitse ja vielä lähettämällä uuden kyselyn saatekirjei-
neen ja palautuskuorineen. Pyysin uudelleen lähetetyissä kyselyissä vastauk-
sia mahdollisimman pian, asettaen viimeisen palautuspäivämäärän jälleen 
noin kahden viikon päähän.  Tässä vaiheessa yksi vastaajista ilmoitti ettei koe 
olevansa oikea henkilö vastaamaan kyselyyn, eikä siksi palauttanut lomaketta. 
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Kaksi muuta lomaketta jäivät karhuamisista huolimatta kokonaan palautumat-
ta. Lähetetyistä seitsemästä lomakkeesta palautui siis vastattuna neljä. Täten 
kyselyn vastausprosentti on 57. 
 
 
7.5 Aineiston analyysi 
 
Saatuani täytetyt kyselylomakkeet vastaajilta aloitin aineiston analysoinnin 
kesällä 2009 tarkastamalla lomakkeet. Aineiston järjestäminen aloitetaan tar-
kastamalla sisältyykö tietoihin selviä virheellisyyksiä tai puuttuko tietoja. Tieto-
ja tarkastettaessa päätetään täytyykö joitain lomakkeita mahdollisesti hylätä 
kokonaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 221.) Kaikki palautuneet lomakkeet olivat huo-
lellisesti täytettyjä: jokaiseen kysymykseen oli vastattu ja vastaukset vaikutti-
vat siltä, että vastaajat olivat pohtineet vastauksiaan huolella. Kysymyksiin oli 
vastattu käyttäen vastauksille varattu tila hyvin hyödyksi ja useisiin vastauksiin 
oli liitetty perusteluja. 
 
Vallin mukaan avointen kysymysten analysoinnissa yksi vaihtoehto on niiden 
laadullinen tarkastelu. Tällöin on tavallista turvautua aineiston teemoitteluun. 
(Valli 2001, 110.) Teemoittelun avulla kerätystä aineistosta nostetaan esiin 
tutkimusongelmaa tukevia ja valaisevia teemoja. Tällä tavoin on helpompi ha-
vainnoida eri teemojen esiintymistä aineistossa. Teemoittelun avulla tekstiai-
neistosta saadaan vastauksia ja tuloksia kysymyksiin. (Eskola & Suoranta 
2005, 174 & 179.) 
 
Tutustuttuani vastauksiin jaoin saamani aineiston viiden vastauksista esiin 
nousseen teeman alaisuuteen. Nämä teemat olivat: 
 
1. Ennakko-odotukset ja toiminnan todellinen anti 
2. Monitoimijaisen työryhmän ilmapiiri 
3. Aika 
4. Moniasiantuntijaisen työryhmän rakenne 




Puhtaaksikirjoitin eli litteroin aineiston näiden teemojen alle, jolloin minun oli 
helpompaa alkaa käsitellä aineistoa tuloksien esittämistä varten. Aineistoon 
perehtyminen puhtaaksikirjoittamisineen oli yllättävän aikaa vievä, mutta erit-








Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on mahdollista käyttää monia eri mit-
taus- ja tutkimustapoja. Usein luotettavuutta arvioidessa puhutaan reliaabeliu-
desta eli mittaustulosten toistettavuudesta sekä validiudesta eli pätevyydestä. 
Monesti laadullista tutkimusta arvioitaessa on käsitteet reliabiliteetti ja validi-
teetti kuitenkin suotavaa korvata tai hylätä. Vaikka näitä termejä ei haluttaisi-
kaan käyttää, on tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä kuitenkin arvioitava 
jollain tavalla. (Hirsjärvi ym. 2009, 231 – 232; Tuomi & Sarajärvi 2002, 134.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa suurin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja 
luotettavuuden arviointi perustuu koko tutkimusprosessin tarkasteluun. Laa-
dullisen tutkimuksen luotettavuuteen voidaan vaikuttaa tutkijan tarkalla selos-
tuksella tutkimuksen toteuttamisesta. Olisi tärkeää pyrkiä kuvaamaan mahdol-
lisimman tarkkaan mitä aineistonkeräyksessä ja sen jälkeen on tapahtunut. 
Tutkimustulokset tulee osata perustella sekä kyetä ilmaisemaan mihin pää-
telmät perustuvat. Esimerkiksi suorien haastattelu otteiden käyttäminen voi 
toimia hyvänä keinona tässä. (Eskola & Suoranta 2009, 213; Hirsjärvi ym. 
2009, 232 – 233.) Päätin itsekin havainnollistaa tuloksiani käyttäen joitain lai-
nauksia kyselylomakkeista. 
 
Realistisessa luotettavuusnäkemyksessä, jossa tutkimusta pidetään ikkunana 
todellisuuteen, käytetään validiteetin käsitettä jakaen se ulkoiseen ja sisäiseen 
validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen teoreettisten ja 
käsitteellisten määrittelyjen keskinäistä sopusointua. Tehtyjen ratkaisujen tu-
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lee olla sopusoinnussa keskenään. Sisäinen validiteetti ilmaisee tutkijan tie-
teellisen otteen sekä tieteenalansa hallinnan voimakkuutta. Ulkoisella validi-
teetilla puolestaan tarkoitetaan tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä ai-
neiston välisen suhteen pätevyyttä. Tutkimushavainnon voidaan todeta olevan 
ulkoisesti validi silloin kun se kuvaa tutkimuskohteen täsmälleen sellaisena 
kuin se on. (Eskola & Suoranta 2005, 213.) 
 
Omassa työssäni olen pyrkinyt toimimaan siten, että työni teoreettinen pohja 
olisi mahdollisimman hyvin sopusoinnussa saatujen tulosten kanssa, ja takaisi 
täten sisäisen validiteetin. Aloitin opinnäytetyöprosessini perehtymällä huolel-
lisesti aiheeni taustaa tukeviin teoria aiheisiin, perustaen työni niiden ympäril-
le. Olen koettanut kuvata työni vaiheet ja havainnot täsmälleen sellaisina kuin 
ne ovat. 
 
Laadullisten aineistojen arvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota myös seu-
raaviin asioihin: aineistojen yhteiskunnalliseen merkittävyyteen ja riittävyyteen, 
analyysin kattavuuteen, arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. (Eskola & Suoran-
ta 2005, 214.) Omasta mielestäni työni aineistoineen on yhteiskunnallisesti 
merkittävä. Aineisto sisältää ainutlaatuista tietoa tämän kyseisen ryhmän toi-
minnasta. Analyysin kattavuudella tarkoitetaan Eskolan ja Suorannan (2005, 
214) mukaan sitä, ettei tulkintoja perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistos-
ta. Olen tehnyt aineistoa koskevat tulkintani koko aineiston pohjalta, ja voin 
siis pitää analyysia kattavana. Arvioitavuuteen ja toistettavuuteen olen pyrkinyt 
vastaamaan selittämällä työni vaiheita niin, että lukija pystyy halutessaan seu-
raamaan päättelyni etenemistä. 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Tikkakosken perhevalmennuksessa 
mukana olevien asiantuntijoiden ja ammattilaisten näkemysten avulla, miten 
moniasiantuntijainen yhteistyö perhevalmennuksessa saataisiin toimivaksi ja 
antoisaksi. Kyselyn luotettavuutta lisää se, että vastaaja-joukkoni koostuu 
alansa asiantuntijoista, joilla on omakohtaista kokemusta kyseisestä asiasta. 
 
Kyselyn luotettavuuteen saattaa osaltaan vaikuttaa se, että osa kyselyistä jäi 
palautumatta. Kysely ei siis täysin kata koko ryhmän näkemyksiä, eikä voida 
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tietää miten tulokset olisivat mahdollisesti muuttuneet mikäli jokainen kohde-




Jokaisen tutkimuksen tekemiseen sisältyy monia erilaisia päätöksiä, joiden 
myötä tutkijan etiikka joutuu koetukselle useasti tutkimusprosessin aikana. 
Eettisiä seikkoja joudutaan pohtimaan mm. hankittaessa tutkimuslupaa ja ke-
rättäessä tutkimusaineistoa. Täytyy myös huolehtia ettei tutkimuskohde tai 
muut henkilöt tule hyväksikäytetyksi tutkimuksen yhteydessä sekä tutkimuk-
sen tulosten asiallisesta tiedottamisesta. (Eskola & Suoranta 2005, 52 – 53.) 
 
Tuomen ja Sarajärven mukaan tutkimuksen uskottavuus on läheisessä yhtey-
dessä tutkijan tekemiin eettisiin ratkaisuihin. Uskottavuuden perustana on tut-
kijan noudattama hyvä tieteellinen käytäntö. Hyvään tieteelliseen käytäntöön 
kuuluu esimerkiksi asiallinen viittaaminen muiden aiemmin tekemiin tutkimuk-
siin sekä tutkimusmenetelmien ja –tulosten huolellinen kirjaaminen. (Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 129 - 130.) 
 
Kyselyni toteuttamista varten tiedustelin lupia ammattihenkilöille toteutettavia 
kyselyitä varten. Sain luvat toteuttaa kyselyt, joihin henkilöillä on mahdollisuus 
vastata nimettöminä, ilman että henkilöllisyys tulee ilmi raportoinnissa. Kysy-
myksiin sai vastata nimettömänä, luottamuksellisesti. Eräs kyselyn kohderyh-
mään kuuluva henkilö ilmoitti, ettei koe olevansa sopiva vastaamaan kyselyy-
ni, ja kunnioitin hänen valintaansa tahtomatta tietää perusteluja päätökselle. 
Pyrin säilyttämään vastaajieni anonymiteetin tulosten yhteydessä jättämällä 
mainitsematta vastauslomakkeen palauttaneiden ammattinimikkeitä, enkä 
myöskään käytä lainauksissa kenenkään vastausta kokonaisuudessaan. 
 
Aineiston keräämisen yhteydessä kerroin kyselyn tarkoituksesta saatekirjees-
sä, sekä annoin vastaajille mahdollisuuden ottaa yhteyttä kyselyn laatijaan 
lisätietojen saamiseksi. Halusin kontrolloida palautuvia kyselyitä mahdollisten 




Raportoinnissa olen pyrkinyt selkeään ja totuudenmukaiseen tiedottamiseen. 
Olen selvittänyt raportissani työni eri vaiheita, niin että lukijat voivat seurata 
vaiheita raportoinnin avulla. Olen myös käyttänyt prosessini aikana apunani 





Keräsin aineiston postitse lähetetyillä kyselylomakkeilla. Lomakkeet lähetin 
yhteensä seitsemälle perhevalmennuksen toteuttamiseen osallistuneelle asi-
antuntijalle ja ammattilaiselle. Lopulta muistutustenkin jälkeen minulle palautui 
neljä vastattua lomaketta. Vastausprosentti kyselyssäni on 57. 
 
Täytetyt lomakkeet vaikuttivat huolellisesti täytetyiltä. Mielestäni niistä näkyi 
selkeästi vastaajien motivoituneisuus aihetta ja siten kyselyyn vastaamista 
kohtaan. Avoimiin kysymyksiin oli vastattu enimmäkseen useammalla lauseel-
la, perustellen vastauksia. Myös joihinkin kyllä tai ei – valintatehtäviin oli vas-
tausvaihtoehdon ympyröinnin lisäksi vastattu sanallisesti. Yksi vastaajista oli 
myös liittänyt lomakkeeseen sähköpostiosoitteensa mahdollisten lisätietojen 
kyselyä varten. Tämäkin oli mielestäni osoitus mielenkiinnosta kyselyäni koh-
taan. 
 
Kaikilla vastaajilla oli omalla alallaan jo useampien vuosien työkokemus, joil-
lain jopa yli 20 vuotta. Kaikki myös kertoivat työskennelleensä perhevalmen-
nuksen puitteissa useiden eri ammattiryhmien kanssa. Mainituissa ammatti-
ryhmissä olivat mukana kaikki kyselyn kohdejoukkoon kuuluvat ammatit: ter-
veydenhoitaja, suuhygienisti, seurakunnan lapsityön ohjaaja, MLL: n toimija 
sekä doula. Näiden lisäksi yhteistyössä kerrottiin olleen myös lääkärin, lasten-






8.1 Moniasiantuntijaisen työryhmän ennakko-odotukset ja toiminnan anti 
 
Osalla vastaajista oli jo aiempaa kokemusta hieman samankaltaisessa toimin-
nassa mukana olosta, osa taas ei toimintaan mukaan lähtiessään tiennyt tark-
kaan mihin oli ryhtymässä. Kaikkiaan vastaajat kertoivat toimintaan lähties-
sään ennakko-odotusten olleen myönteiset. Useiden eri alojen ammattilaisten 
yhteistyön onnistumiseen luotettiin ja ryhmään valituksi tulemista arvostettiin. 
Aihe koettiin tarpeelliseksi ja haluttiin lähteä mukaan toteuttamaan toimintaa. 
 
--luotin nimenomaan laajaan asiantuntemukseen eri toimijoiden 
kanssa. Mietin mikä voisi olla antini tällaisessa työssä.-- 
 
Vastaajat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että toiminnassa suuri motivoiva seikka 
oli jo asian tärkeys itsessään. Perhevalmennus koettiin tärkeänä toimintana, 
jonka jatkuvuus ja laadukkuus haluttiin turvata. Aihe oli siis suuri motivaation 
lähde. Koettiin tärkeäksi saada jakaa alan tietoa tuleville vanhemmille. Yksi 
vastanneista kertoi jo pelkästään ryhmään mukaan pyydetyksi tulemisen moti-
voineen häntä. 
 
 --Motivoivaa oli se, kun pyydettiin ryhmään mukaan!-- 
 
Moniasiantuntijaisen työryhmän toiminta ei kaikkien vastaajien mielestä ollut 
täysin tyydyttävää. Yksi vastaajista ei ollut saanut toiminnasta monitoimijuu-
den kokemusta, vaan kertoi olleensa mukana ainoastaan toteuttamassa ja 
suunnittelemassa omaa osuuttaan. Hän kertoi ettei koe saaneensa moniasi-
antuntijaiselta työryhmältä tukea omaan työhönsä ja tuntee epävarmuutta pa-
noksensa hyödystä toiminnassa. 
 
 --En tiedä olenko saanut perheitä motivoitua.-- 
 
Toiminnalta olisi myös kaivattu enemmän yhteistyötä toisten asiantuntijoiden 
kanssa, kuin pelkät palaverit. Vastauksista kävi myös ilmi, ettei jokaisen toi-
minnassa mukana olleen rooli tuntunut yhtä merkittävältä. Yhteistyössä todet-
tiin olevan vielä kehittämisen varaa; joidenkin välillä yhteistyö toimii paremmin, 
joidenkin taas heikommin. 
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--Takana on vasta muutama kerta, joten kehittämisen varaa on 
vielä.-- 
 
Moniasiantuntijaisessa yhteistyössä mukana oleminen on vastaajien mukaan 
vaatinut heiltä paljon. Omalla vastuulla olevaan aiheeseen on täytynyt pereh-
tyä huolellisesti, joissain tapauksissa omalla ajalla ilman siitä saatavaa rahal-
lista korvausta. Omassa edustuksessa oleva aihe-alue kuitenkin koettiin niin 
tärkeäksi osaksi isoa ja tärkeää asiaa – perhevalmennusta, että siihen halut-
tiin panostaa.  Aiheeseen syventymisen lisäksi toiminnassa mukana oleminen 
on vaatinut paljon aikaa ja on täytynyt tehdä henkilökohtaisia käytännön jär-
jestelyjä järjestääkseen aikaa toiminnalle. 
 
Vastapainoksi toiminnassa mukana olon vaatimuksille, vastaajat yhtä lukuun 
ottamatta kertoivat saaneensa toiminnasta myös tukea omaan työhönsä. Sekä 
muilta toimijoilta että asiakkailta saatu positiivinen palaute koettiin tärkeäksi. 
Vaikka oman aiheensa joutuikin suunnittelemaan itsenäisesti, saattoi silti saa-
da muilta vinkkejä, millä tyylillä ja millaisia näkökulmia huomioiden aihe voisi 
olla hyvä esittää. Vastauksissa pohdittiin myös oman toiminnan annin riippu-
vuutta omasta roolista ryhmässä; mietittiin olisiko itselle saatava hyöty suu-
rempi, jos rooli ryhmässä olisi erilainen. 
 
 --Toisten toimijoiden positiivinen mieli auttaa eteenpäin.-- 
 
 
8.2 Moniasiantuntijaisen työryhmän ilmapiiri 
 
Työryhmän yhteishengen koettiin olevan hyvä. Ryhmä koettiin hyväksi ja toi-
mivaksi kokonaisuudeksi, jossa jokaisella on puheenvuoro, mutta kuitenkin 
joku kantaa selkeän päävastuun. Kahdessa lomakkeessa ilmaistiin selkeästi 
ns. puheenjohtajan roolin tärkeys ryhmässä. Myös ilmapiirin avoimuus ja luot-
tamuksellisuus sai kiitosta vastaajien kommenteissa. 
 
Toimiakseen ryhmässä tulee vallita sellainen ilmapiiri, jossa jokaisen mielipi-
dettä kuunnellaan ja arvostetaan. On tärkeää että jokainen kokee roolinsa tär-
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keäksi ja tuntee että voi vaikuttaa asioihin. Muiden ryhmässä toimivien jäsen-
ten antamalla palautteella koettiin olevan suuri merkitys. 
 
--Kuullaan jokaista ja mielipiteitä arvostetaan.-- 
 
Vaikka ryhmän keskinäistä yhteishenkeä pidettiinkin melko hyvänä ja miellyt-
tävänä, epäiltiin joidenkin innostuneisuutta toimintaa kohtaan. Jotkut vastaajis-
ta kertoivat huomanneensa osan ryhmäläisistä olevan melko laimeasti innos-
tuneita asiasta. Ryhmässä oli kokemus, etteivät kaikki olleet yhtä motivoitunei-
ta, eivätkä siksi halunneet olla yhtä aktiivisesti mukana. Toimintaan aktiivi-
semmin osallistuneiden koettiin olevan hyvin kiinnostuneita ja sitoutuneita asi-
aan. 
 
 --Hyvä henki, into vaikuttaa hieman laimealta.-- 
 
--Kaikki eivät ole halunneet olla aktiivisesti mukana, mutta kaikki 
aktiiviset ovat olleet sitoutuneita ja kiinnostuneita.-- 
 
 
8.3 Ajan merkitys moniasiantuntijaisessa työryhmässä 
 
Kysyttäessä onko moniasiantuntijaisen työryhmän jäsenillä mielestään ollut 
riittävästi yhteistä aikaa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, vastaajista kaksi 
vastasi kyllä, yksi ei ja yksi ei ottanut kantaa. Yhteistä aikaa koettiin periaat-
teessa olevan riittävästi, sillä jokainen kuitenkin voi suunnitella oman osuuten-
sa yksin omalla ajallaan. Kuitenkin toivottiin että yhteistä aikaa olisi enemmän. 
 
--AINA aikaa voisi olla enemmänkin! Työtä päävastuun kantajilla 
on paljon, joten aikaa ei varmasti heillä ole riittävästi.-- 
 
Mahdollisuus käyttää toiminnassa riittävästi aikaa koettiin tärkeäksi ryhmän 
toiminnan kannalta. Toimintaan tulee olla riittävästi aikaa, niin että on mahdol-
lista keskustella ja käsitellä asioita. Aikaa tulee olla riittävästi sekä työn suun-
nitteluun että arviointiin. Täytyy olla aikaa jokaisen kuuntelulle. Yhteiset pala-
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verit sekä ryhmän sisäinen mutkaton tiedonkulku koettiin merkittävänä osana 
toimintaa. Moniasiantuntijaisessa perhevalmennustoiminnassa korostettiin 
myös sen luomaa mahdollisuutta pitkäjänteiseen toimintaan. 
 
 --Työn suunnittelu, mutta myös arviointi yhtä tärkeää.-- 
 
 
8.4 Moniasiantuntijaisen työryhmän rakenne 
 
Tärkeänä moniasiantuntijaisen perhevalmennuksen kannalta koettiin, että 
mukana on riittävän monipuolinen työryhmä, joka koostuu alan asiantuntijois-
ta. On tärkeää että mukana on ammattilaisia joita asia koskettaa, ja joilla on 
tietämystä. Kuitenkin samalla kun korostettiin useiden ammattiryhmien läsnä-
olon tärkeyttä, pohdittiin myös, että ryhmä ei kuitenkaan saa olla liian laaja. 
Valmennustoiminnassa tärkeänä pidettiin että eri aiheet nivoutuvat sulavasti 
toisiinsa, sekä toiminnalla pyritään tukemaan, muttei tarjota valmiita ratkaisuja. 
 
 --Liian moniammatillinen ryhmä ei ole toimiva.-- 
 
Kasassa olevaa työryhmää pidettiin hyvänä ja toimivana työn tavoitteiden to-
teutumisen kannalta, eikä siihen välttämättä kaivattu lisää jäseniä. Jokaisella 
koettiin olevan paikka puheenvuorolle, ja joku myös kantoi päävastuun. Yh-
teistyön koettiin helpottavan yksittäisten henkilöiden työmäärää. Yksi vastaa-
jista kuitenkin piti ryhmän sisäistä tiedotusta puutteellisena. 
 
 --Olisi mukava tietää mitä ryhmä tekee.  
 
Tasavertaista kohtelua sekä arvostusta pidettiin tärkeinä ryhmässä. Vastauk-
sista nousi esiin vahvasti myös puheenjohtajan roolin tärkeys. 
 
-- tärkeää on että joku on myös eräänlainen puheenjohtaja.-- 
 




Ryhmäytymisen työryhmän jäsenten kesken uskottiin enimmäkseen onnistu-
neen. Kolme kertoi ryhmäytymisen mielestään onnistuneen hyvin, yksi taas ei 
osannut sanoa, onko ryhmäytyminen onnistunut. Oman roolin ryhmässä koet-
tiin pääsääntöisesti merkitsevän omasta, edustamastaan aiheesta vastuun 
kantamista, ei niinkään ryhmän yhteisen toiminnan suunnittelua tai ideointia. 
Oma rooli koettiin pienenä, mutta tärkeänä. 
 




8.5 Moniasiantuntijaisen työryhmän muutos- ja kehitysideoita moniasi-
antuntijaiseen perhevalmennustoimintaan 
 
Vastauksissa pohdittiin mahdollisuutta kehittää asiakaslähtöisyyttä entises-
tään kysymällä asiakkaiden mielipiteitä ja tarpeita. Nykyisessä mallissa ei us-
kottu olevan suuria puutteita, vaan siinä arveltiin olevan jo kiteytettynä kaikki 
mitä ensimmäisen lapsen saavat aikuiset kaipaavat. Pohdinnoissa todettiin 
myös että tietenkin on mahdotonta vastata valmennuksella jokaisen henkilö-
kohtaisiin tarpeisiin. 
 
--Mallissa on varmasti kiteytyneenä kaikki se, mitä ensimmäisen 
lapsen saavat aikuiset tarvitsevat.-- 
 
 --Asiakkaat tietävät, mitä ehkä lisäksi kaipaavat.-- 
 
--Varsinaisessa valmennuksessa ei tietenkään jokaista voi huo-
mioida yksilönä.-- 
Eräs vastaaja mietti ryhmän sisällön vastausta nykypäivän yhä moninaistu-
vampiin perhemuotoihin. Nykyisessä toiminnassa keskitytään perinteiseen äiti 
& isä – malliin, mutta miten voitaisiin paremmin huomioida esimerkiksi lastaan 




Vaikka vastaajat olivatkin sitä mieltä, että ryhmä on kokoonpanoltaan toimiva 
tällaisenakin, tuli vastaajilta kuitenkin myös ehdotus ryhmän täydentämisestä. 
Ryhmään toivottiin mukaan päivähoidon edustajaa, sillä päivähoidossa uskot-
tiin olevan vahvaa osaamista lapsen kasvusta ja kehityksestä. Myös isyyden 
roolin korostamista ryhmän toiminnassa haluttiin lisätä entisestään. Tähän 
ratkaisuksi ehdotettiin miespuolisen henkilön mukaan ottamista toimintaan. 
 





Eräs vastaaja kertoi kokevansa toimintaan käytettävän taloudellisen tuen tär-
keäksi moniasiantuntijaisen perhevalmennustoiminnan kannalta. Myös omalla 






9.1 Tulosten tarkastelua ja johtopäätöksiä 
 
Opinnäytetyöni päätehtävänä oli selvittää miten moniasiantuntijainen yhteistyö 
perhevalmennuksessa toimisi niin, että siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty 
kaikille osapuolille, sekä ammattilaisille ja vapaaehtoisille että myös perheille, 
ja että yhteistyö voitaisiin kokea toimijoiden yhteisenä voimavarana. Tässä 
kyselyssä keskityin toiminnassa mukana olleiden asiantuntijoiden kokemuksiin 
ja näkemyksiin. Usein halutaan palautetta asiakkailta, mutta itse toiminnasta 
vastaavat asiantuntijat saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Vastausta an-
nettuun tehtävään hain aihealuetta koskevien kysymysten avulla. Niistä nous-
seet viisi teemaa käsittelevät moniasiantuntijaisen yhteistyön herättämiä aja-
tuksia ja tuntemuksia, toiminnan antia ja vaatimuksia, ilmapiiriä, toiminnan 
kannalta tärkeiksi koettuja asioita sekä kehittämis-ajatuksia. 
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Tuloksista käy ilmi että moniasiantuntijaisessa perhevalmennustoiminnassa 
mukana olleet toimijat pitivät perhevalmennustoimintaa tärkeänä, ja halusivat 
siksi olla osallisena siihen. Toiminnassa merkittävin motivoiva tekijä tuntui ole-
van aiheen tärkeys toimintaan mukaan lähteneille asiantuntijoille. Mielestäni 
näihin mielipiteisiin perustuen voi päätellä toimijoiden olevan aidosti kiinnostu-
neita ja motivoituneita työhönsä.  Ajattelen aidon kiinnostuksen aihetta koh-
taan olevan yksi tärkeimmistä seikoista toteutettaessa tämänkaltaista toimin-
taa. 
 
Vastaajien joukossa toivottiin enemmän yhteistä aikaa toiminnan suunnitte-
luun ja arviointiin, sekä oltiin pahoillaan siitä, että työhön joutuu panostamaan 
paljon myös omalla ajallaan. Myös joidenkin toimijoiden innostuneisuutta asi-
an suhteen epäiltiin. 
 
Pohdin voisiko yhteisen ajan lisäämisellä olla vaikutusta ryhmän yhteishenkeä 
ja innostuneisuutta lisäämässä. Mikäli yhteistä aikaa on käytettävissä vain 
vähän, saattavat ryhmän yhteiset tapaamiset mahdollisesti tuntua vain kiirei-
seltä asioiden läpikäynniltä, eikä aikaa pohdintaan, arviointiin, sekä aihealuei-
den yhteiseen suunnitteluun jää riittävästi. Jos yhteistä aikaa olisi käytettävis-
sä enemmän, kunkin toimijan henkilökohtainen työmäärä saattaisi pienentyä, 
joka puolestaan voisi lisätä motivaatiota ja jaksamista. Mikäli aikaa olisi 
enemmän, voisi moniasiantuntijaisen yhteistyön anti yksittäisille toimijoille olla 
suurempi. Nyt yksi vastaajista ei kokenut saaneensa yhteistyöstä tukea omalle 
työlleen. Jos aikaa olisi enemmän, saattaisi se samalla parantaa ryhmäläisten 
yhteenkuulumisen tunnetta entisestään. Yhteisen ajan myötä ryhmäläiset eh-
kä tuntisivat olevansa ryhmä muussakin merkityksessä, kuin palavereissa ta-
vatessaan. 
 
Isoherranenkin korostaa moniammatillisen yhteistyön toimimisen edellyttävän 
riittävästi aikaa. Eri ammattiryhmien tuoma tieto ja kokemus eivät pääse esille, 
ellei aikaa ole käytettävissä tarpeeksi. (Isoherranen 2008a, 47.) Myös Rasila 
ja Pitkonen kertovat kiireen tunnun olevan suuri este muun muassa luotta-
muksen syntymiselle. Luottamusta ei pääse rakentumaan, ellei ehditä tutustua 




Ryhmän ilmapiiriä pidettiin avoimena ja luottamuksellisena, ja koettiin että 
ryhmässä on paikka jokaiselle. Tasavertainen kohtelu sekä puheenjohtajan 
löytyminen ryhmästä olivat vastaajien mielestä myös positiivisia asioita. Ryh-
män sisäisellä hengellä ja ilmapiirillä on ymmärrettävästi myös merkitystä sii-
hen, miten ryhmä toimii. Ilmapiiriin saattaa olla vaikea ratkaisevasti vaikuttaa 
ulkoapäin, vaan ryhmän täytyy luoda yhteishenkensä itse. Myönteisen ilmapii-
rin saavuttamiseen voidaan kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan luomalla toiminnalle 
mahdollisimman hyvät puitteet myös ryhmän ulkopuolelta käsin. Niin kuin lä-
hes kaikessa muussakin toiminnassa, myös moniasiantuntijaisessa perheval-
mennuksessa toiminnalle saatava taloudellinen tuki voisi osaltaan helpottaa 
toiminnan puitteiden järjestämistä mahdollisimman hyviksi. 
 
Positiiviset kokemukset ryhmän sisäisestä ilmapiiristä ovat tärkeitä, sillä ryh-
män toiminnan kannalta myönteiseksi koettu ilmapiiri on erityisen tärkeä. Il-
mapiiri tulisi olla avoin, turvallinen, vapautunut sekä motivoitunut ja tavoitteel-
linen. Jäsenten tulee tuntea olevansa osa ryhmää sekä keskenään tasavertai-
sia. (Rasila & Pitkonen 2009, 11, 32.) 
 
Vaikka toimivassa yhteistyössä tärkeää on tasavertaisuus, on johtajan valinta 
ryhmästä yksi edellytys toimivalle työskentelylle. Ryhmän johtajalla on merkit-
tävä rooli eri ammattiryhmien yhtenäisen työskentelyn helpottamisessa. Jos 
ryhmä toimii ilman epävirallista tai virallista johtajaa, saattaa ryhmän sisällä 
syntyä ristiriitoja ja kilpailutilanteita. (Övretveit 1995, 182 – 183.) 
 
Ryhmän toiminnan kannalta sopivan kokoinen työryhmä koettiin hyvänä. Mu-
kana tulee olla riittävästi asiantuntijoita aloilta, joita perhevalmennus kosket-
taa. Ryhmä ei kuitenkaan saa olla liian suuri. Moniasiantuntijaisessa työsken-
telyssä eri alat tukevat ja täydentävät toisiaan. Liian laaja työryhmä kuitenkin 
saattaisi heikentää yhteistyön toimivuutta. Ensinnäkin oman paikan löytämi-
nen ja roolin hahmottaminen liian isossa ryhmässä voisi olla hankalaa, siten 
ryhmään kuulumisen tunne ja yhteishenki saattaisivat kärsiä. Myös tasainen 
vastuun jakaminen sekä tiedonkulusta huolehtiminen voisi olla haastavaa. 





Myös teoriatieto tukee ajatusta ryhmän koon merkityksestä. On todettu että 
ryhmät, joissa on jäseniä kolmesta kahdeksaan toimivat yleensä paremmin 
tehtävien suorittamisessa, kuin sitä isommat ryhmät. Suurissa ryhmissä jäse-
net saattavat tuntea olevansa nimettömiä, ja siten heidän vaikutuksensa lop-
putulokseen on vähäisempi. Ryhmän koko vaikuttaa myös päätösten syntymi-
seen, sillä pienemmissä ryhmissä keskusteluun vaikuttamismahdollisuudet ja 
mahdollisuudet tasavertaiseen keskusteluun ovat suuremmat. Lisäksi on ha-
vaittu, että ryhmän koko on yhteydessä yhteenkuuluvuuden tunteen kanssa. 
ryhmäkoon kasvaessa me-henki sekä ryhmäläisten toisiaan kohtaan tuntema 
pitäminen vähenevät. (Pennington 2005, 79 – 80.) 
 
Kyselyssä vastaajat olivat pohtineet perhevalmennuksen vastaavuutta tämän 
päivän yhä moninaistuvampiin perhemuotoihin. Ryhmän kokoonpanolla on 
varmasti olennainen merkitys siihen, miten hyvin toiminnalla onnistutaan vas-
taamaan nykypäivän perheiden tarpeisiin. Mukana täytyy olla asiantuntijoita 
joilla on tietämystä lapsuuteen, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviltä 
eri alueilta. Ns. tavallisten ydinperheiden lisäksi täytyisi kuitenkin osata huo-
mioida myös useita muita perhemuotoja, kuten esimerkiksi sateenkaariper-
heet sekä yksin perhettä perustavat. 
 
Vaikka perinteisesti perheellä onkin kuvattu kokoonpanoa, johon kuuluu äiti, 
isä ja lapset, saattaa perhe muodostua myös muista jäsenistä. Perheeseen 
saattaa kuulua esimerkiksi vain yksi vanhempi tai kaksi samaa sukupuolta 
olevaa vanhempaa tai sijaisvanhemmat. (Hyvärinen 2007, 354 – 355.) Taski-
nen (1994, 5) kertoo myös uusperheiden määrän lisääntyneen nykyisin yleis-
tyneiden avioerojen myötä. 
 
Vastaajat olivatkin halukkaita kehittämään perhevalmennustoimintaa paran-
tamalla asiakaslähtöisyyttä, tiedustelemalla asiakkaiden tarpeita ja mielipiteitä. 
Sosiaali- ja terveysalalla moniammatillinen yhteistyö onkin nimenomaan asia-
kaslähtöinen työskentelytapa, jossa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet (Iso-
herranen 2008a, 34). 
 
Kyselyn tuloksia tarkastellessani arvelin monen vastauksista esiin nousseen 
asian olevan yhteydessä keskenään. Mikäli kokee, ettei saa yhteistyöstä juuri 
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mitään itselleen, ei ehkä voi myöskään olla niin motivoitunut toimintaan. Ko-
kemus toiminnan huonosta annista sekä innostuneisuuden puute saattavat 
myös vaikuttaa siihen, tunteeko henkilö olevansa kiinteä osa ryhmää. Mikäli ei 
koe kuuluvansa ryhmään, saattaa se puolestaan heikentää motivaatiota sekä 
ryhmän antia. Myönteiset kokemukset ryhmästä sekä yhteenkuuluvuudentun-
ne ovat tärkeitä. Isoherranen (2008b, 98) toteaa ryhmän kiinteyden auttavan 
yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa ja tavoitteisiin pääseminen taas puo-
lestaan lisää ryhmän kiinteyttä. 
 
Kokemukset ruokkivat toisiaan. Kun vastaaja ei ole kokenut kuuluneensa 
ryhmään, hän ei ehkä myöskään tunne hyötyneensä toiminnasta suuresti. 
Samalla hän on voinut alkaa epäillä oman toimintansa merkitystä. Mikäli vas-
taaja taas on ollut motivoinut toiminnasta ja tuntenut osansa ryhmässä tärke-
äksi, on hän myös saanut toiminnasta enemmän tukea omaan työhönsä. Ne 
vastaajat, jotka olivat kokeneet toiminnan positiivisena esimerkiksi ryhmäyty-
misen kokemuksen sekä toiminnan annin kautta, osasivat myös pohtia mah-
dollisia kehittämiskohtia tarkemmin, kuin henkilö, jolle ryhmään kuuluminen ei 
ollut osoittautunut niin antoisaksi. 
 
Saatujen tulosten perusteella moniasiantuntijaisen ryhmän vertaistuen koke-
musten voidaan päätellä jääneen melko heikoiksi. Moniasiantuntijuutta ei ko-
ettu kovin vahvana. Vaikuttaisi siltä, ettei yhteistyö työryhmässä toteudu kovin 
hyvin, vaan toimijat enemmänkin työskentelevät rinnakkain. Kukin työsti itse-
näisesti omaa osuuttaan, liittäen sen sitten osaksi kokonaisuutta. Yhteistyössä 
koettiin olevan kehittämisen varaa. Vertaistuen vaikutelmaa ei saavutettu ko-
vinkaan hyvin. Muilta saatu tuki oman työn toteuttamiseen koettiin melko niu-
kaksi tai olemattomaksi. Kuitenkin toisilta saatu palaute koettiin tärkeäksi. Mi-
käli ryhmän ilmapiiriä ja yhteishenkeä pysyttäisiin vahvistamaan entisestään 
sekä tarjoamaan toimijoille enemmän yhteistä aikaa, voisi kokemus vertais-
tuesta voimistua. 
 
Mahdollisuus toimijoiden toisiltaan saamaan vertaistukeen voisi olla yksi tär-
keimmistä moniasiantujaisen yhteistyön tarjoamista hyödyistä. Toimivasta yh-
teistyöstä ja vertaisuuden voimasta voi olla kaikille osapuolille hyötyä, sillä 
kokemusten vaihtaminen ihmisten kesken voimistaa sekä tarjoaa välineitä 
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ongelmien ratkaisemiseksi. Myös jo pelkkä yhdessäolo muiden vertaisten 
kanssa voi osaltaan lisätä elinvoimaa. (Malin 2000, 17 – 18.) 
 
Toimijat pystyisivät mahdollisesti tarjoamaan enemmän myös asiakkaille, mi-
käli toimijoiden sisäinen yhteistyö ja vertaistuen jakaminen toimisivat kunnolla. 
Tällöin perhevalmennustoiminta saattaisi olla kokonaisuutena yhtenäisempi 
kokonaisuus eri aiheiden tukiessa toisiaan. 
 
Toteuttamani kyselyn avulla saatuja tuloksia voidaan myös verrata Espoon 
kaupungissa vuosina 2003 – 2005 toteutetun perhevalmennuksen pilottikokei-
lun myötä saatuihin tuloksiin, joista Pietilä-Hella ja Viinikka raportoivat. Toi-
minnassa mukana olleiden ammattilaisten kokemukset olivat samansuuntaisia 
kuin nyt tutkimuksessani saadut tulokset. Myös Espoon toimijat toivat esiin 
hyvän ilmapiirin tärkeyden. Luottamuksellisuus, sitoutuminen sekä riittävä ja 
hyvä tiedon kulku olivat tärkeitä. Moniasiantuntijaisen yhteistyön etuna pidet-
tiin vastuun jakamisen mahdollisuutta, jolloin kaikkea ei tarvitse tehdä itse. 
Tärkeänä osana toimintaa pidettiin myös yhteistä suunnittelua sekä työnjaosta 
sopimista. (Pietilä-Hella & Viinikka 2006, 35 – 38.) 
 
Moniasiantuntijaisuus toimintamuotona saattaa olla vielä outo asia monille, 
jolloin yhteistyöhön ei välttämättä osata panostaa oikealla tavalla. Olisikin hy-
vä saada luotua sosiaali- ja terveysalalle yhtenäinen ja toimiva moniasiantunti-
jainen toimintakulttuuri. Kun kaikilla olisi selkeä kuva toiminnasta, myös esi-
merkiksi esimiehiltä saatu tuki voisi edesauttaa yhteistyön toimivuutta. Sosiaa-
lialalla moniasiantuntijaisesta toiminnasta voisi monessa tilanteessa olla suuri 
hyöty sekä ammattilaisille että asiakkaille. Ammattilaiset saisivat tukea toisil-
taan ja asiakas saisi mahdollisesti täsmällisemmin omia tarpeitaan tukevaa 
palvelua, kun hänen edukseen toimivat tahot tekisivät yhteistyötä. Tiimissä 
työskenteleminen lisää paitsi asiakastyön laatua, se myös tukee ammattilai-
sen tunnetta osaamisestaan ja arvostuksesta (Isoherranen 2005, 153). 
 
Vaikka en saanut kyselyilläni kerättyä kaikkien toiminnassa mukana olleiden 
asiantuntijoiden kokemuksia, luulen saatujen tulosten olevan kuitenkin hyö-
dyksi toiminnan tarkastelussa ja kehittämisessä. Kyselyn toteuttajana olin 
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ryhmän ulkopuolinen, puolueeton henkilö, joten arvelen vastaajien vastanneen 
rehellisesti ja totuudenmukaisesti. 
 
Opinnäytetyöni avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä Tikka-
kosken perhevalmennustoimintaa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös suunni-
teltaessa ja kehitettäessä muuta vastaavan kaltaista toimintaa. Perhevalmen-
nustoiminnan antiin tulee vaikuttaa kysymällä myös asiakkaiden mielipiteitä. 
Tällöin toimintaa voitaisiin kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi, vastaa-
maan parhaalla mahdollisella tavalla kohderyhmän tarpeisiin. 
 
 
9.2 Opinnäytetyöni oppimisprosessina 
 
Halusin lähteä toteuttamaan opinnäytetyötäni yksin. Tämä valinta antoi va-
pauden tehdä päätöksiä ja aikatauluttaa tekemisiäni omaan elämäntilantee-
seeni sopivalla tavalla. Vaikka mielelläni työskentelin itsenäisesti, tuli eteen 
välillä tilanteita joissa olisin kaivannut kumppanin tukea. Sain kuitenkin tarvit-
taessa arvokasta ohjausta ja tukea työskentelyyni opinnäytetyöni ohjaajilta. 
 
Opinnäytetyöni tekeminen on ollut pitkä prosessi. Koko pitkä prosessi on kes-
tänyt melkein kaksi vuotta. Työ on edennyt vaihe vaiheelta, vaatien välillä luo-
via taukoja asian kypsyttelyyn. Pitkän prosessin aikana olen ehtinyt sisäistää 
asioita itselleni, jolloin olen myös itse oppinut jatkuvasti uutta sekä itsestäni ja 
työskentelymenetelmistäni että tutkittavasta aiheesta. Työ on vaatinut aineis-
ton keräämisen ja kirjallisen tuotoksen lisäksi paljon muutakin. Aiheeseen liit-
tyvän teoriatiedon rajaaminen, sen hankkiminen ja siihen tutustuminen olivat 
aikaa vieviä prosesseja. 
 
Työstäessäni opinnäytetyötäni sain myös tutustua itse konkreettisesti perhe-
valmennukseen. Odottaessani itse ensimmäistä lastani pääsimme mieheni 
kanssa vuoden 2008 lopulla mukaan perhevalmennusryhmään. Haluan kiittää 
opinnäyteyöni ohjaajaa Tuula Korpelaa hänen meille tarjoamastaan mahdolli-
suudesta päästä mukaan Tikkakoskella toimineeseen valmennusryhmään. 
Olemalla mukana ryhmässä sain todellisen käsityksen siitä, mitä toiminta jota 
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olen tutkimassa pitää sisällään. Omakohtainen kokemus sai aiheen tuntu-
maan entistä tärkeämmältä. 
 
Opinnäytetyön tekeminen on opettanut paljon. Opinnäytetyöni tutustutti minut 
myös kyselyn tekoon ja toteuttamiseen. Matkan varrella eteen on tullut myös 
sellaisia asioita, jotka mahdollisesti seuraavalla kerralla tekisin toisin. Esimer-
kiksi aikataulujen tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen voisivat helpottaa ko-
konaisuuden eteenpäin vientiä. Kyselyiden avulla saamiani vastauksia käsitel-
lessäni olen myös pohtinut, kysymysten muotoilua, miten olisin voinut saada 
vielä paremmin vastauksia juuri niihin aiheisiin joihin halusin tai olisiko pitänyt 
osata kysyä vielä jotain muuta. Mahdollista seuraavaa kyselyä toteuttaessani 
osaan myös ehkä paremmin ottaa huomioon aineiston jatkokäsittelyn jo kyse-
lyn laadintavaiheessa. Opinnäytetyöhön liittyvä opettavainen prosessi olisi 
varmasti loputon. Jotain voisi aina tehdä toisin ja paremmin, mutta jossain 





Perhevalmennuksen tavoitteena on valmistaa tulevia vanhempia vanhem-
muuden vaativaa tehtävää varten. Mielestäni toiminnalla on merkittävä rooli 
sosiaalialan ennaltaehkäisevässä työssä. Vaikka perhevalmennuksella onkin 
Suomessa jo pitkät perinteet, tulee toimintaa kehittää jatkuvasti, jotta sillä voi-
taisiin vastata mahdollisimman tarkasti nyky-yhteiskunnan tarpeisiin. Toivon 
perhevalmennuksen saavan pysyvän sijan koko maassa, siten että kaikilla 
halukkailla olisi mahdollisuus päästä osalliseksi perhevalmennustoimintaan. 
 
Vanhemmuus ei ala automaattisesti lapsen syntyessä, eikä siihen ole mahdol-
lista valmistautua täysin etukäteen. Lapsen syntyminen on valtava elämän 
muutos, se on suuri muutos myös parisuhteelle ja usein ensimmäisen perhe-
kriisin alku. (Hyvärinen 2007, 354; Pukkala 71.) Tämä suuri muutos on mieles-
täni panostamisen arvoinen asia. Lapsen syntyessä syntyy myös vanhemmat 
ja perhe. Lapsen hyvän elämän alkaminen on riippuvainen hänen vanhempi-
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ensa ja perheensä voimavaroista, joten tukemalla tulevia vanhempia elämän-
muutoksen kynnyksellä voidaan mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti myös 
syntyvän lapsen hyvään elämään. 
 
Asiantuntijoiden tarjoaman tiedon ja tuen lisäksi olennainen osa perheval-
mennusta on vanhempien toisiltaan saama vertaistuki. Monissa tutkimuksissa 
on todettu vertaistuen olleen ensiarvoisen tärkeää vanhemmille lisäten voima-
varoja, arjen hallintaa, iloa ja mielihyvää (Lastenneuvola lapsiperheiden tuke-
na 2004, 113). Täten voidaan päätellä että perhevalmennuksen ryhmämuotoi-
sella toteuttamisella on merkityksensä. Perhevalmennuksessa jaettava tieto 
sinänsä on tärkeää, mutta jos samat asiat käydään läpi yksilöllisesti äitiysneu-
volan vastaanotolla, jää vanhemmuuden vertaistuki puuttumaan. Moniasian-
tuntijaisen perhevalmennuksen yhtenä tärkeänä tehtävänä olisi työryhmässä 
yhdessä pohtia, miten perhevalmennustoiminnassa voitaisiin mahdollistaa 
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